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, للشعراء الشعري المعجم استقراء خالل من, الشجرية الحماسة في األلفاظ دالالت عن الكشف إلى البحث هذا يسعى
 شعرية تجارب من المنبثق الشعري خطابال من النابعة الدالالت بمختلف تعج, فياضة داللية حقواًل مّثل الذي
 مقاربة في المستعملة المناهج أهم أحد كونه  الدراسة في المتبع المنهج هو األسلوبي المنهج كان وقد, متعددة
 تناول وقد, بعضًا بعضها مع وربطها, دالالتها واستكشاف األلفاظ تتبع إمكانات من يوفره لما,  الشعرية النصوص
 ّشكَّلَّ مما, الشعرية التجارب مختلف في مكثف حضور من لها لما, الشجرية الحماسة في الداللية لالحقو أبرز البحث
 الحماسة في البحث سيتناولها التي الداللية الحقول أهم ومن. والدراسة بالبحث جديرة بارزة أسلوبية سمة
 النتائج وأهم, بالخاتمة ومختومة, بمقدمة مسبوقة. الحرب وحقل, المرأة وحقل الطبيعة حقل, الشجرية
 .والتوصيات
  أسلوبية,  الشجرية,  الحماسة,  داللة,  حقول كلمات مفتاحية:
The fields concept in the Shajaria Zealousy 
"Stylistic study" 
Abstract 
This research seeks to reveal the semantics of words in 'the Al- Shajaria Zealousy ', 
through the extrapolation of the poetical lexicon of    poets, which represented semantic 
fields, full of different connotations that  stem from the poetic discourse and emanate 
from multiple poetic experiences. The  stylistic approach is to be adopted as a theoretical 
framework of the study,  since it is one of the most prominent approaches used  in 
comparing between poetic texts. This is due to   its  capabilities of finding lexemes, 
highlighting their meanings and joining between them. The study tackled one of the most 
important semantic fields in 'the Al- Shajaria Zealousy ' due to its effective presence  in 
various poetic experiences. The most important  semantic fields to be tackled in this 
research are; the field of nature, the field of women's words, and the field of words of war. 
These will be preceded by an introduction, and end up with  the most important findings 
and recommendations. 
Keywords: fields, semantics, zeal, 'the Al- Shajaria Zealousy ', stylistic 
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 المقدمة:
تعد الحقكؿ الداللية أحد أىـ النظريات األسمكبية الحديثة المستعممة في مقاربة النصكص كاستجالء دالالتيا  فقد بات 
كالكقكؼ عمى المعجـ الععرؼ , سمكبية في تحمي  األعماؿ كالططابات الععرية عمينا دراسة النصكص القديمة بمناىج حديثة كاأل
 لمكصكؿ إلى نتائج جديدة لـ تكف لتظير بالمناىج القديمة . ,لعاعر ما أك حقبة محددة 
سباب التي : تتمث  بدراسة األلفاظ التي ككنت حقكاًل داللية مف طالؿ النصكص الععرية , كمحاكلة الكقكؼ عمى األ مشكلة البحث
 تربط ىذه األلفاظ بعضيا ببعض مككنة حقاًل دالليًا معينًا .
: تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية نظرية الحقكؿ الداللية , ككيفية تعالق األلفاظ مع بعضيا بعضًا, كطاصة   أهمية البحث
 بالترادؼ ك الصفات  .
لحماسة العجرية , كظاىرة أسمكبية ليا حضكرىا كتجمياتيا في : ييدؼ البحث إلى دراسة الحقكؿ الداللية في ا أهداف البحث
 النصكص الععرية , كتقسيـ ىذه الحقكؿ ك  حق  عمى حدة .
المنيج الذؼ يقـك عميو ىذا البحث ىك المنيج األسمكبي , حيث يعمد ىذا البحث إلى استقراء النصكص الععرية  منهج البحث :
فيما بينيا مككنة حقاًل دالليًا , كمف ثـ عرحيا كتفسيرىا , كبياف سبب مجيء ىذه األلفاظ مف أج  الكقكؼ عمى األلفاظ المتعاكمة 
 , كمعانييا كدالالتيا مف طالؿ الغرض الععرؼ لمنص , كالتجربة الععرية المسيطرة عمى العاعر .
كؿ الداللية الكاردة في الحماسة الحماسة العجرية ىي المصدر الكحيد ليذه الدراسة , كمف الصعب دراسة ك  الحق حدود البحث :
العجرية , لذا اقتصر البحث عمى دراسة ثالثة حقكؿ داللية كبيرة ىي : حق  الطبيعة , كينقسـ ىذا الحق  إلى قسميف ىما : 
الحديث مف الطبيعة المتحركة كالطبيعة الصامتة . كالحق  الثاني : حق  ألفاظ الحرب . كالحق  الثالث : حق  ألفاظ المرأة , كتـ فيو 
طالؿ محكريف ىما : المحكر األكؿ : المكت كالفناء كما دؿ عميو مف أطالؿ كىجر كرحي  كما يتعمق بيما , كالمحكر الثاني 
استمرار الحياة كالنكع , مف طالؿ الصكر التي رسميا الععراء لممستقب  الزاىي بحضكر المرأة المحبكبة , كاستعرافو عمى أحسف ما 
 يككف .
مف مصادر الععر العربي القديـ , لما حكتو مف أععار ما كاف ليكتب ليا  ىاماً  الحماسات الععرية مصدراً  تعدُّ كتب
الكجكد لكال ىذه المصنفات . كالحماسة لغة : العجاعة , كىي مأطكذة مف االعتداد في قكليـ حمس األمر كالعر , أؼ اعتد , 
 .(1)ا , كالحماسة أيضا المنُع كالمحاربة , كالتحّمُس التعددكتحامس القـك تحامسًا كحماسًا أؼ تعاّدكا كاقتتمك 
: كتاب يضـ " مجمكعة مف القطع كالقصائد لعدد مف الععراء  يطتارىا جامعيا عمى أساس قيمتيا األدبية في  الحماسة اصطالحا 
ير أف يصدر حكما عمييا أك ينتقدىا نظره , كيصنفيا بحسب المكضكع األدبي الذؼ تنتمي إليو , أك الفكرة التي تعبر عنيا , مف غ
كالحماسة  اسـ مجازؼ عمى سبي  تسمية الك  باسـ الجزء , أك ُأطمق عمييا تغميبا مف قبي  تغميب الجزء عمى الك  , كلع   (2)"
 سبب تسميتيا بيذا االسـ أف باب الحماسة ىك أكؿ األبكاب . 
 
 
                                                          
 (.3/323ينظر , ابف منظكر , لساف العرب )ج (1)
 (.1/381التنجي , المعجـ المفص  في األدب )ج (2)
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ف المطتارات الععرية , حيث تبعو الكثير مف المصنفيف في ىذا المكف ( أكؿ ّمْف صَنف في ىذا المكف مىػ231كاف أبك تماـ )
ق( , كحماسة 449ق( صاحب الحماسة المحدثة  , كحماسة أبي العالء المعرؼ )395ق( , كأحمد بف فارس)284مث  البحترؼ )
 .(4)التي ىي صمب البحث , كغيرىا الكثير مف كتب الحماسات  (3) ق(542ابف العجرؼ)
 الوصف والمنهج  -جرية الحماسة الش
تعدُّ الحماسة العجرية مف أىـ الحماسات التي كصمتنا حيث "تعك  حمقة ذىبية في سمسمة المطتارات الععرية ب  
الحماسات منيا , كىي مجمكعة قصائد كمقطكعات كأععار اطتارىا ىبة هللا عأف أبي تماـ في مطتاراتو لععراء الجاىمية كصدر 
 .(5)كؼ كالعباسي "اإلسالـ كالعصريف األم
 كأربعيف حماسية مقسمة عمى تسعة أبكاب ىي : كالحماسة العجرية مف حيث العدد تبمغ تسعمائة كأربعاً 
باب العدة كالعجاعة , كباب المـك كالعتاب , كباب المراثي , كباب المديح , كباب اليجاء, كباب األدب كباب النسيب , كباب 
 الصفات كالتعبييات , كباب الُممح.
كاقتدػ بيما في كثير مف أبكاب , لحماسة أبي تماـ , كحماسة البحترؼ  معابياً  حماستو منيجاً ف ابف العجرؼ في تصنياتبع 
حماستو , مكافقا حينًا كمطالفًا حينًا آطر , كمتفردا في أحياف كثيرة  , "حيث اتبع سب  كتب الحماسات السابقة لو في سماتيا 
ية بعض األبكاب أك مف التفصيالت المجزأة لكثير مف فنكف الععر في أبكاب أك فصكؿ طاصة كمناىجيا , مع اطتالؼ في تسم
.كمف الطبيعي أف يطمع ابف العجرؼ عمى أكؿ نماذج الحماسات كىما حماسة أبي تماـ , كحماسة البحترؼ فجمع في (6)بيا"
 حماستو أفض  ما جاء فييما , إضافة لما زاده عمييما كتفرد بو .
كيغمب عمى  د ابف العجرؼ في منيجو التفتيت كالتفريع لبعض أبكاب حماستو كما جاء في باب الصفات كالتعبييات .كما اعتم
ية منفردة في مقاب  أبيات صغيرة الحجـ , التي كثيرًا ما تككف بيتًا كاحدًا , يمث  حماساسيات ابف العجرؼ صفة المقطعات حم
 .كثيرة
أبيات كاممة في غير مكضع الذؼ يمي  إلى عرح كتفسير معاني المفردات , أك عالـ المغكؼ , كما اتسـ منيج ابف العجرؼ بركح ال
 مف كتابو , إضافة الستحسانو بعض األبيات , كما أف كتابو يضـ بيف دفتيو عددا ال بأس بو مف أععار عمماء النحك كالمغة . 
  
                                                          
بف عبد هللا بف أبي الحسف بف عبد األميف بف عبد هللا بف الحسف بف الحسيف بف الحسف بف  ىبة هللا بف عمي بف دمحم بف حمزة بف عمي (3)
عمي بف أبي طالب كـر هللا كجيو , المعركؼ بابف العجرؼ, كلد ببغداد عاـ طمسيف كأربعمائة لميجرة , كلقب بابف العجرؼ نسبة إلى بيت 
عجرة , نعأ ابف العجرؼ في بيت معيكد لو بالديف , كالعمـ فيك سمي  أسرة عريفة ,  العجرؼ مف جية أمو , كقي  نسبة إلى أحد أجداده كاسمو
ـ , يمتد نسبيا إلى عمي بف أبي طالب كّرـ هللا كجيو فيك أحد عمماء آؿ البيت رضكاف هللا عمييـ كاف ذكي الفؤاد , فصيح المساف , حسف الكال
د أئمة العيعة كمف كبار عممائيـ , مف مصنفاتو , كتاب األمالي كىك أكبر تآليفو , كعرح حمك األلفاظ , فصيحًا جيد البياف كالتفييـ , كىك أح
الممع البف جني , كعرح التصريف الممككي , ككتاب االنتصار , كديكاف مطتارات العرب , كالحماسة العجرية , كغير ذلؾ مف المصنفات. 
(. ك السيكطي , بغية الكعاة 1/2775(.كالحمكؼ, معجـ األدباء)ج6/45عياف )ج(.كابف طمكاف, كفيات األ8/74ينظر, الزركمي, األعالـ )ج 
 (. 2/324)ج 
 (.145ينظر , العبادلة , قراءات في المكتبة العربية ) (4)
 ( ابف العجرؼ , الحماسة العجرية .(5
 (.63( أحمد , القيـ األدبية كالععرية في حماسة ابف العجرؼ )ص(6
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ية الستجالء جماؿ النصكص التي اطتارىا ابف العجرؼ في حماستو كيأتي ىذا البحث المكسـك بالحقكؿ الداللية في الحماسة العجر 
, عف طريق المنيج األسمكبي , الذؼ يتتبع المعجـ الععرؼ لمععراء , كما تككنو مف حقكؿ داللية , ليا بالغ األثر في إثراء الداللة 
بمطتمف الظركؼ  كثيقاً  ارتباطاً  نتاجًا حيًا يرتبط . فقد اىتمت الدراسات األسمكبية اىتمامًا كبيرًا , بالمعجـ الععرؼ لمعاعر, ككنو
لمكقكؼ عمى مدػ امتالؾ العاعر ناصية المغة في تككيف ططابو   الععرؼ  التي تحيط بو , فاتجو االىتماـ إلى دراسة المعجـ
, كىنا يبرز المستكػ الععرؼ . ككمما زاد الرصيد المفظي لمعاعر كاف أقدر عمى التعبير عف العحنات المتمكجة في عمق العاطفة 
لذلؾ اتجيت الدراسات األسمكبية إلى  نسجة النصية المحممة بالدالالت الداللي المنبثق عف ىذه األلفاظ كالمعاني المنتعرة في األ
 رصد معالـ ىذه المعاجـ الععرية لمععراء الستجالء دالالتيا .
تـ بدراسة األعماؿ األدبية مستطدما أفكار عمـ المغة الحديث في كيمكف تعريف األسمكبية بأنيا المنيج التحميمي العممي الذؼ يي
. أك ىي" فرع مف المسانيات الحديثة (7)إبراز الطصائص كالسمات األسمكبية المميزة لعم  أدبي أك أديب أك حتى حقبة زمنية 
البيئات   –دثكف ك الكتاب في السياقات مطصص لمتحميالت التفصيمية لألساليب األدبية أك لالطتيارات المغكية التي يقـك بيا المتح
. كمع انتعار األسمكبية مع بدايات القرف الععريف" لـ يكتف الدارسكف األسمكبيكف بأدكات البالغة (8)األدبية كغير األدبية " -
ذلؾ استميمكا العربية ب  تطمعكا إلى اإلفادة مف بعض أدكات بعض العمـك العربية كاألصكات كالصرؼ كالداللة كالتراكيب , كك
منجزات عممي النفس كاالجتماع , كانتفعكا بنتائج عمـ النفس المغكؼ , كعمـ المغة االجتماعي األمر الذؼ أسيـ في بمكرة رؤية عربية 
 . (9)ناضجة لممنيج األسمكبي "
د األكؿ كاألطير عمى البالغة, ككفق ىذه الرؤية سعت األسمكبية إلى إيجاد التكام  بيف فركع المغة الكاحدة , فبعد أف كاف االعتما
اىتمت بعدة مستكيات أطرػ عمى قدر كبير مف األىمية, كالتراكيب , كاألصكات كالصرؼ , كحتى اإليقاع المكسيقي لمنصكص 
 األدبية , كما أنيا تجاكزت تمؾ الكحدة فسعت إلى إنعاء ركابط جديدة بيف العمـك األطرػ كطاصة عممي النفس كاالجتماع .
بية ىي دراسة األسمكب في مطتمف تجمياتو الصكتية كالمقطعية كالداللية كالتركيبية كالتداكلية . كمف ثـ , فيي تيتـ "فاألسمك 
باستكعاؼ طصائص األسمكب األدبي كغير األدبي , مع جرد مكاصفاتو المتميزة , كتحديد مميزاتو الفردية , كاستطالص مقكماتو 
لؾ في المتمقي أك القارغ ذىنيا ككجدانيا كحركيا , كيعني ىذا كمو أف األسمكبية تيتـ باألجناس الفنية كالجمالية , كتبياف آثار ك  ذ
األدبية , كصيغ تأليف النصكص , كالتركيز عمى األساليب المغكية الطاصة لدػ مبدع ما , كتدرس أيضا أنكاع األساليب التي 
 .(10)يستثمرىا الكاتب"
تحديد دالالت الططابات األدبية , ألنو ُيعيف عمى , المراد دراستيا أسمكبيًا ألبنية النصية كيمث  المعجـ الععرؼ مفتاح الكلكج ل
فتحديد طبيعة المعجـ كمككناتو يحيمنا إلى البنى المغكية المسيطرة في النصكص , التي مثمت نقاط ارتكاز اتكأ عمييا العاعر في 
 مضيئة ُتبرز معالـ الجماؿ النصي كقدرتيا اإليحائية . نقاطاً  طرة عمى النص تمث يفيض دالالتو , فالبنى المغكية المس
كيمكف تعريف المعجـ الععرؼ بأنو "ذلؾ الرصيد المفظي الذؼ يككف الططاب الععرؼ لدػ عاعر مف الععراء ؛ كالذؼ يتسـ 
 .(11)ا يحكيو ططابو الععرؼ"بالطصكصية أك الذاتية الناتجة عف قدرة المبدع في بث الطاقات الجديدة مف ىذه األلفاظ أك تمؾ مم
                                                          
 (.71حث األدبي كالمغكؼ )صينظر , أبك عمي , الب (7)
 (.35أبك العدكس , األسمكبية الرؤية كالتطبيق )ص (8)
 (.69أبك عمي , البحث األدبي كالمغكؼ )ص (9)
 (.9 – 8حمداكؼ , اتجاىات األسمكبية )ص  (10)
 (.183( الجيار , ععر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية )ص(11
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كالمعجـ الععرؼ يمث  معمار النص كيمنحو تعكيمو اليندسي المنبثق مف المطزكف المغكؼ الكامف في أعماؽ حافظة العاعر 
ة كبدييتو , "فالععر بناء , كالكممات ليست إال لبنات ىذا البناء . كالعاعر المجيد بمثابة الميندس البارع , يككف حظو مف البراع
كبقدر ما يبرع العاعر في  ه مناسبا لتأسيسو كتأميف تماسكو ك  اإلمكانيات في تعييد بنائو , كتسطير ك  ما يرا مقدار استغاللو ب
 .(12)تعاممو مع الكممات , يككف حظو مف الفف كالعاعرية كُيحكـ لو أك عميو عمى ىذا األساس"
الععراء , أك ععراء حقبة معينة ما عف غيره مف  التي تميز عاعراً كيعك  المعجـ الععرؼ أحد أىـ الطكاص كالسمات األسمكبية 
طضعكا لنفس المعايير الثقافية السائدة في حقبتيـ ,"كيتسـ المعجـ الععرؼ في ك  عصر باالنتماء ليذا العصر ؛ دكف غيره كذلؾ 
ف لـ يكف تغيي را عامال يجعمو متميزا عف عصر سابق , لقابمية المعجـ بصفة عامة لمتطكير حيث ينتابو الكثير مف التغيير , كا 
كذلؾ ألنو محكـك بالذاتية أك الطصكصية التي يتسـ بيا المبدع , أك جي  مف المبدعيف في فترة مف الفترات فمك  عصر معجمو 
اتو اإلبداعية . كالمعجـ المغكؼ أك المطزكف المغكؼ لدػ العاعر يمكف اعتباره سمككا لغكيا يستطدمو العاعر في التعبير عف طاق(13)"
. ك كما يميز المعجـ الععرؼ صاحبو كتفرده بيف (14)في حاؿ نسج النصكص "فالسمكؾ المغكؼ إنما ىك فعالية معتمدة عمى الثقافة"
المبدعيف اآلطريف , يميز أيضا النص كيحدد مكقعو بيف النصكص األطرػ "فما المفردات إال الطاليا الحية التي يتحكـ بيا المنعئ 
 .(15)ا كتنعيط تفاعالتيا عمى نحك يتحقق بو لمنص كينكنتو المتميزة في سياؽ النصكص كلممنعئ تفرده بيف المنعئيف"في تطميقي
مف المطزكف المغكؼ الذؼ يتـ استدعاؤه كقت الحاجة كحسب العاطفة المسيطرة عميو في حاؿ  فالثقافة تمنح العاعر كما ىائالً 
طراجو إلى الكجكد , فالعاا إبداعو طفة المسيطرة ىي العام  األساس في استدعاء األلفاظ المناسبة , فإذا كانت العاطفة رثاء لنص كا 
ذا كانت العاطفة ركمانسية كجدنا حضكراً  كانت األلفاظ حزينة تعيع جكاً  لأللفاظ الدالة عمى  مكثفاً  مف األلـ في ثنايا األبيات , كا 
 االبتياج كالسركر كالفرح كالسعادة , كىكذا .
يمنح الحياة لأللفاظ داط  نصو كيكثف دالالتيا كحضكرىا , كيفجر الطاقات الكامنة لمغة باستطراج أقصى طاقاتيا  فالعاعر
التعبيرية كذلؾ عف "طريق العاطفة التي تساعده في انتقاء األلفاظ المناسبة لتجربتو كتساعده أيضا في إطراج المفظة مف مكمنيا 
 .(16)د مميء باإليحاء كالرمزية"التراثي المتعارؼ عميو إلى معنى جدي
ضفاء  (17)إف االستعماؿ غير العادؼ لمغة ىك ما يميز األديب أك العاعر عف غيره فبركز العبقرية كامف في "اطتراع الكممة" كا 
براز العناصر الجما لية دالالت جديدة إلييا تككف متماىية مع عنف التجربة الععكرية كعمقيا فميمة العاعر "ىي تعرية المغة كا 
. فععرية كممات النص الععرؼ بكصفيا فضاء (18)حتى في المناطق المحرمة مف المغة التي درج الناس عمى تأثيـ مف يتعرض ليا"
تتقاطع فيو عدة عفرات في عالقة متبادلة ُتطرج العبارة عف حيادىا إلى أعكاؿ كأنماط مغايرة لممألكؼ , نائية بنفسيا عف االستعماؿ 
عيا إحالة المدلكؿ الععرؼ إلى سنف محددة تطضع ليا الفاعمية الداللية , ب  إف لك  لفع في المعجـ الععرؼ العادؼ , ال يمكف م
                                                          
 (.29اىيـ )ص ( حسنيف , المعجـ الععرؼ عند حافع إبر (12
 (.185الجيار , ععر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية )ص (13)
 (.240الينز , المغة كالمعنى كالسياؽ )ص (14)
 (.85مصمكح , في النص األدبي )ص (15)
 (.184( الجيار , ععر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية )ص(16
 (.48(  ككيف , بناء لغة الععر )ص(17
 (.267البنائية في النقد األدبي )ص فض  , نظرية (18)
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. فاألىمية تكمف في استحداث طرائق التعبير عف األحاسيس (19)داللة جديدة كمعنى مغايرا كركحا كلكنا ككقعا مغايرا لممألكؼ
يز طرح أثكابيا القديمة التي أبالىا االستعماؿ اليكمي . فكسر رتابة المغة لتعز ت, ك جديدة  عف طريق كممات تمبس أثكاباً , المطتمفة 
لجماؿ كىك أحد أسباب تطكره كنمكه فيكاد يجمع "النقاد ... عمى أف أىـ ا لعاعر الععرؼ,امعجـ الدالالت الجديدة ىك ما يمنح 
 .(20)ية الذؼ ييدؼ إلى زيادة عدد الدالالت الممكنة"العناصر الطاصة بالقكؿ الجمالي ىك أنو يكسر نظاـ اإلمكانات المغك 
, إف استعماؿ األلفاظ بعك  معيف كبإيحاءات جديدة غير معيكدة تمث  طاصية أسمكبية يتميز بيا العاعر عف غيره مف الععراء 
نصا بيف أيدينا كلـ  "فإذا ما كجدنا. حيث يمكننا مف طالؿ ىذه الطاصية إثبات نسب النصكص المجيكلة أك المعككؾ في نسبتيا 
نستطع تحديد ىكيتو بادغ األمر فإف مرعدنا إلى تمؾ اليكية ىك المعجـ بناء عمى التسميـ بأف لك  ططاب معجمو الطاص بو , إذ 
لمععر الصكفي معجمو , كلممدحي معجمو , كلمطمرؼ معجمو .فالمعجـ ليذا كسيمة لمتمييز بيف أنكاع الططاب كبيف لغات الععراء 
.ىذه (21), كلكف ىذا المعجـ يككف منتقى مف كممات يرػ الدارس أنيا ىي مفاتيح النص أك محاكره التي تدكر عمييا" كالعصكر
المظاىر أك السمات األسمكبية دلي  عمى ععرية النص المتجمية "في ككف الكممة تدرؾ بكصفيا كممة , كليست مجرد بدي  عف 
في ككف الكممات كتركيبيا كدالالتيا كعكميا الطارجي كالداطمي ليست سكػ أمارات  العيء المسمى كال كانبثاؽ لالنفعاؿ , كتتجمى
"فالمعجـ إذف ىك لحمة أؼ نص كاف , كيحت  مكانا مركزيا في أؼ ططاب ,  .(22)مطتمفة عف الكاقع , ليا كزنيا كقيمتيا الطاصة"
 .(23)لتركيبية كالداللية."كلذلؾ اىتمت بو الدراسات المغكية قديما كحديثا كجعمتو مركز الدراسات ا
ألفاظو يتـ في ضكء لجكىر المعنى ؛ فاطتيار المبدع  حقيقياً  , بكصفيا ممثالً  لقد اىتمت األسمكبية بدراسة ىذه األلفاظ داللياً 
تستدعييا اإلدراؾ التاـ لطبيعة كدكر األلفاظ , كتأثير ذلؾ عمى الفكرة المسيطرة عميو , كما يتـ في ضكء ذلؾ تجاكز ألفاظ بعينيا 
 .(24)ىذه المجاكرة , أك تستدعييا طبيعة الفكرة
كلممعجـ الععرؼ دكر كبير في تييئة ذىف المتمقي الستقباؿ الططابات األدبية المطتمفة كتككيف صكرة كاضحة لألديب صاحب 
و كأيديكلكجيتو كرؤيتو لما النص فالمعجـ الععرؼ "كاحدا مف اإلمكانات التي تساعد المتمقي عمى فيـ عالـ العاعر , كتحديد ثقافت
 .(25)حكلو , كيتجمى ىذا في قدرة المبدع عمى تععير الكممات كعحنيا بطاقات جديدة قادرة عمى انعكاس عالمو لدػ القارغ"
ضفاء طابع الحيكية  (26)"المعاني مطركحة في الطريق"ك  ضافة طابع الععرية إلييا مف طالؿ انتقائيا , كا  كالعبرة بتععير الكممات كا 
, الذؼ  عف طريق االستعماؿ غير المسبكؽ ,  لييا , كتفجير طاقاتيا التعبيرية كاإلبداعية مف طالؿ عحنيا بالدالالت غير المسبكقةإ
تمث  فيضا مف الدالالت الجديدة غير , يتـ فيو كسر حكاجز المغة بالطركج عف االستعماؿ اليكمي لأللفاظ إلى استعماالت جديدة 
 . المسبكقة كالالمتناىية
                                                          
 (.78ينظر , كريسطيفا , عمـ النص )ص (19)
 (.251فض  , نظرية البنائية في النقد األدبي )ص (20)
 (.58مفتاح , تحمي  الططاب الععرؼ إستراتيجية التناص )ص (21)
 (.19ياكبسكف , قضايا الععرية )ص  (22)
 (.62التناص )ص مفتاح , تحمي  الططاب الععرؼ إستراتيجية (23)
 (.207ينظر , دمحم , البالغة كاألسمكبية )ص (24)
 (.187الجيار , ععر إبراىيـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية )ص (25)
 (.3/131الجاحع , الحيكاف )ج (26)
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نما العبرة كاألساس في ذلؾ "تععير الكممات المستحدثة" . فمادة (27)فميس ىناؾ كممات أك ألفاظ تصمح لمععر أك ال تصمح لو كا 
الععر "ىي المغة التي قد تككف ذات كممات نادرة كمجازات . كما يحق لمعاعر أيضا أف يجرؼ عمى الكممات التحكيرات المغكية 
براز داللة الكممات كأىميتيا كالتفرد في ذلؾ . إف " العم  اإلبداعي , بعد أف يتـ تصكير المعنى في . في محاكلة إل(28)المتنكعة"
كرىيف ك  , الذىف , ينحصر في اكتعاؼ األلفاظ التي تالئمو مالئمة جيدة , كميما كانت طبيعة المكضكع فيك يصبح رىيف المغة 
 .(29)إسياـ في استثمار الفكر بالكممات"
لععرؼ لألديب يمث  طالصة فكر تطكر مع مركر الزماف صقمتو األحداث المحيطة باألديب حسب بيئتو التي يعيش إف المعجـ ا
فييا , فأفرز ىذا المعجـ الحقكؿ الداللية التي استعمميا العاعر األديب في صكغ ططابو األدبي , كىك ما جع  عجمة األسمكبية 
الستجالء دالالتيا فقد اىتمت الدراسات األسمكبية اىتماما كبيرا بالمستكػ الداللي ككنو تتجو اتجاىا حثيثا نحك ىذه الحقكؿ كدراستيا 
أحد أىـ المستكيات التي تفتح مغاليق النص , كتعطي صكرة كاضحة لممتمقي عف المبدع كنصو , كقد اىتمت الدراسات األسمكبية 
استعمميا األدباء في ططاباتيـ بكام  كعييـ, لتأدية أدكار  داللية لأللفاظ التي تمث  حقكال بيذا المستكػ مف طالؿ نظرتيا العميقة 
معينة داط  النصكص حسب ما يقتضيو السياؽ . فممسياؽ دكر كبير في التحمي  الداللي لمعم  األدبي نظرا لدكره في تعييف 
 .(30)كتحديد قيمة األلفاظ , ففي ك  استعماؿ يكتسب المفع معنى جديدا محددا كمؤقتا
تعريف الحقكؿ الداللية بأنيا "مجمكعة مف مفردات  المغة تربطيا عالقة داللية كتعترؾ جميعا في التعبير عف معنى عاـ كيمكف 
كالكممات الدالة عمى النبات ,  الت الزراعية يعد قاسما معتركا بينيا جميعا مث  الكممات الدالة عمى األلكاف كالكممات الدالة عمى اآل
 .(31)األفكار" أك الكممات الدالة عمى
ف كانكا لـ يسمكىا باسميا إال أنيـ  كقد كاف لمعمماء العرب القدماء دكر كبير في ىذا المضمار حيث تنبيكا ألىمية ىذه الحقكؿ كا 
, كطاصة في التطبيق  كططكا ططكات كاسعة في ىذا المجاؿإسيامات كبيرة في الممارسة العممية ليذه النظرية ,  أسيمكا
فقد عرؼ عمماء المغة القدامى الحقكؿ الداللية انطالقًا مف المغة نفسيا إذ تضّمنت  مكا بو مف طالؿ مؤلفاتيـ "كالتصنيف الذؼ قا
 .(32)"تصنيفًا عاماًل أللفاظيا
أعم  كأضطـ  ق( مف أىـ الكتب التي كصمتنا في مكضكع الحقكؿ الداللية فيك "485كيعد كتاب المطصص البف سيدة ) 
سائ , كمعاجـ المكضكعات التي سبقتو, كىك مرّتب بحسب المعاني, متضّمف الحقكؿ الداللية في أرقى معجـ متّكج لمرحمة الر 
حكاـ بنائو كنضج منيجو ككحدتو"  .(33)مناىجيا كتصنيفاتيا, كلو أىّمية طاصة لكفرة ماّدتو, كا 
, كىذا العم  لـ يكف (34)د العرب القدماء مثَّ  ىذا المعجـ المحكـ البناء , المرتب حسب المعاني , قمة النضج الفكرؼ المغكؼ عن
ليككف عمى ىذا الكجو مف التماـ كالكماؿ , لكال جيكد سابقة عميو لعمماء أبدعكا في ىذا المضمار , فألفكا رسائ  تضمنت مكاضيع 
                                                          
 (.251فض  , نظرية البنائية في النقد األدبي )ص (27)
 (.215أرسطك , فف الععر )ص (28)
 .( 161بية )صابف العيخ , الععرية العر  (29)
 (.215ينظر , المغة كالمعنى كالسياؽ )ص  (30)
 (.174حيدر , عمـ الداللة )ص (31)
 (.22عزكز , أصكؿ تراثية في نظرية الحقكؿ الداللية )ص (32)
 .31( المرجع السابق , ص(33
 (.1/296نصار , المعجـ العربي نعأتو كتطكره )ج  (34)
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ق(, ك 224ق(, ككتاب األلفاظ البف السكيت )224مفردة مث  غريب المصنف ألبي عبيد القاسـ بف سالـ اليركؼ )
 في فقو المغة كأسرار العربية  كغيرىا مف المصنفات األطرػ . ىػ(, 429)تلثعالبيا
كييدؼ  المتصمة دالليا بالكممة المرادة كتقـك ىذه النظرية عمى أنو لفيـ معنى كممة معينة يتكجب فيـ مجمكعة الكممات األطرػ 
كقكؼ عمى األىداؼ التي تحققيا ىذه المفظة داط  المعمار ىذا التحمي  الداللي لمحقكؿ المراد دراستيا كاستجالء معانييا , كال
 .(35)النصي إلى جمع األلفاظ التي تطص حقال معينا , كالكعف عف صمة ىذه األلفاظ بعضيا ببعض كصالتيا بالمصطمح العاـ
 .(36)دة "كمفاد ىذه النظرية أف "الكممة تتحد دالليا ببحثيا مع أقرب الكممات إلييا في إطار مجمكعة داللية كاح
أؼ أنو يتـ رصد "تداعي داللة بعض الكممات التي ال ينتمي بعضيا إلى بعض اعتقاقيا لمتعبير عف مجاؿ كاحد مف المسميات أك 
يتص  فيو معنى الكممة المعينة بمعنى كممة أك  كاحداً  لغكياً  المفاىيـ بحيث يتعك  )حق ( , أك دائرة مف الكممات تغطي مجاالً 
منيا في الداللة عمى ذلؾ المعنى مما يساعد عمى تحديد معنى الكممة مف طالؿ معرفة الحق  الذؼ تنتمي إليو كممات أطرػ قريبة 
"(37). 
كتفيد معرفة الحقكؿ الداللية في تحديد كظيفة األلفاظ كقيمتيا في أداء المعنى , كما أف االستعانة بالحقكؿ الداللية يسمط الضكء 
كسياسية ,  بو كأثرت فيو , مف عكام  ثقافية عطصية المبدع , كالعكام  التي عكمت ططاعمى غايات النص , كُيبرز مالمح 
 كاجتماعية , كاقتصادية كغيرىا مف العكام  التي تككف ذات أثر في نص المبدع .
  مجمكعة كتتككف ىذه النظرية مف عنصريف أساسييف ىما : تقسيـ األلفاظ إلى مجمكعات داللية , كتحديد داللة المفظة داط  ك
 .(38)ببحثيا مع أقرب األلفاظ إلييا 
كمحاكلة  ا يعنيو العالقات القائمة بينيا كالباحث في ىذا المجاؿ ال يعنيو أىمية الجذكر الثالثية أك الرباعية لأللفاظ , بقدر م
 .(39)تصنيفيا بطريقة تبرز تمؾ العالقات , لما تؤديو ىذه األلفاظ مف دالالت معتركة 
كالثقافة  ية العاعر , كالعالـ الذؼ يعيعو ناجمة عف المعجـ الععرؼ لعاعر ما يعيف القارغ عمى تصكر رؤ إف الدراسة ال
السائدة فيو , كفيـ تكجياتو كأرائو كمكاقفو , فيك مف أبرز الظكاىر األسمكبية التي تميز عاعرا عف آطر . "فالحق  الداللي ىك 
بذلؾ لك  عاعر حقمو الداللي , أك ططاب معجمو الطاص بو  كبذلؾ يصبح الحق  العك  النيائي لما يتمفع بو العاعر , كيصبح 
الداللي كسيمة لمتفريق بيف أنكاع الططاب ؛ ألف ذلؾ يعد سرا مف أسرار أسمكبية عميقة في النص الععرؼ , نستطيع بيا االقتراب 
 .(40)مف داللة الططاب الجزئية كالكمية"
جـ الععرؼ لععراء الحماسة العجرية , بيدؼ تحديد المككنات الداللية األساسية لمنصكص كيسعى ىذا الفص  إلى استقراء المع
الععرية , حسب األلفاظ التي تكالى ظيكرىا كاستعمميا الععراء في أععارىـ بكثرة , مما أدػ إلى الثراء الداللي لمنصكص , كتنكع 
 اىرة جديرة بالدراسة .كبير في الحقكؿ الداللية . كىك ما عك  سمة أسمكبية بارزة كظ
 
                                                          
 (.80( ينظر , عمر , عمـ الداللة )ص(35
 (.154لمسدؼ , األسمكبية كاألسمكب )صا (36)
 (.269( نير , األساس في فقو المغة العربية كأركمتيا )ص(37
 (.48ينظر , دمحم , في عمـ الداللة )ص (38)
 (.221( طمي  , مدط  إلى عمـ المغة )ص(39
 (.136الرعكد , ععر المرقعّيف دراسة أسمكبية )ص (40)
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 لتعك  حقالً   كتقـك ىذه الدراسة عمى تقفي أثر المفردات كاأللفاظ المتكاترة كالمكررة في النصكص الععرية التي تتعاك  فيما بينيا
 , يطتمف عف غيره مف الحقكؿ باطتالؼ مفرداتو .معيناً  داللياً 
  المبحث األول : حقل الطبيعة 
طت بععراء الحماسة العجرية كانت ذات أثر عظيـ في تعكي  ططاباتيـ الععرية , ىذه الطبيعة ال عؾ أف الطبيعة التي أحا
عمى اطتالؼ مظاىرىا كأصنافيا , سكاء كانت صحراء مقحمة , أك ركضات ذات طضرة , كاف ليا حضكر مكثف داط  نصكص 
مكثفة عبر ىذه المفردات , كقد مثمت الطبيعة لمععراء الحماسة العجرية , فاستعاف الععراء بمفردات الطبيعة في تكصي  دالالتيـ ال
مصدرا طصبا لطياليـ , فاستمدكا منيا أفكارىـ , كاستميمكا منيا ما يعينيـ عمى تعكي  ططاباتيـ فانثالت عباراتيـ كدالالتيـ حسب 
 الطبيعة التي أحاطت بيـ .
مظاىرىا حتى غدا ىذا الحق  الداللي سمة  كقد طفت صكرة الطبيعة عمى صفحات ععر ععراء الحماسة العجرية بعتى
 أسمكبية بارزة جديرة بالدراسة  .
, كقد عرؼ الععر العربي القديـ ععر (41)كيمكف تعريف ععر الطبيعة بأنو "الععر الذؼ يمث  الطبيعة أك بعض ما اعتممت عميو"
الطبيعة الصحراكية البدكية بكام  مظاىرىا , كما الطبيعة مف طالؿ الصكر التي تنتعر بكثرة في أبيات القصائد القديمة , فصكرت 
عرؼ الحضارة كالتمدف ككصف الرياض كالجداكؿ كاألنيار مع تقدـ الزمف كاحتكاكو ببيئات مطتمفة , كىذا ليس غريبا فالعاعر ابف 
كذلؾ ألف العم  األدبي يعكس بيئتو . كاألدب انعكاس لمكاقع اإلنساني كىذا االنعكاس يككف أكثر صدقًا كحيكية كتعاممية مع الكاقع 
 .(42)العممية المتكاممة لمحياة 
كيمكػػف تقسػػيـ الطبيعػػة إلػػى قسػػميف ىمػػا الطبيعػػة الصػػامتة , كالطبيعػػة المتحركػػة أك الحيػػة . كتضػػـ الطبيعػػة الصػػامتة الطبيعػػة 
تعمػق بيػا كػالنجـك كالككاكػب كالريػاح الحقيقية, كالبحار كاألنيار كاألمطار ك الجباؿ كالريػاح ك العػجر كالنبػات كالسػماء كمػا تحكيػو كي
كمػػا إلػػى ذلػػؾ مػػف مظػػاىر الطبيعػػة السػػماكية ,كمػػا كتضػػـ الطبيعػػة الصػػامتة مػػا كػػاف مػػف صػػنع اإلنسػػاف  كػػالقرػ كالقصػػكر كاآلبػػار 
 .(43)كالديار كالرسـك كاألطالؿ
 .(44)المتحركة غير اإلنساف  كتضـ الطبيعة المتحركة أك الحية الحيكانات كالطيكر كالزكاحف كالحعرات كك  معالـ الحياة
 
 الطبيعة الصامتة : أوالا 
 
 الماء ومتعلقاته  (1
كردت لفظة الماء كمتعمقاتيا بصكرة كبيرة في أععار كقصائد الحماسة العجرية , حيث استعاف ععراء الحماسة العجرية بالماء 
, أك طرجكا بو إلى المجاز , في  حقيقياً  كمتعمقاتو في تعكي  ططاب ععرؼ فياض مميء بالدالالت , سكاء كاف ىذا االستعماؿ
                                                          
 (.11)صنكف  , ععر الطبيعة في األدب العربي  (41)
 (. 55( ينظر , سمدف , النظرية األدبية المعاصرة )ص(42
 (.22ينظر , القيسي , الطبيعة في العصر الجاىمي )ص (43)
 .94ينظر , المرجع السابق , ص (44)
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مع النص , كمما كرد في ىذا الحق  الداللي قكؿ  كتفاعالً  أسمكبي أيقع حاسة التنبو لدػ المتمقي , كجعمو أكثر تماىياً  (45)انزياح
 العاعر األععى )مف البسيط( :
ااااااااااة  و    ِن م عشاااااااااابة  ِماااااااااان   مااااااااااا ر  ااااااااااز   ِرياااااااااااِض الح 
 
ااااااااااااااا  ل يهاااااااااااااااا م س  ِبل  ه ِطااااااااااااااال  خ  ااااااااااااااار اء  جااااااااااااااااد  ع 
(46) 
استعم  العاعر المتعمقات الطاصة بالماء لمداللة عميو في كصفو الذؼ أراد تصكيره لممتمقي فحذؼ المكصكؼ الماء أك السي  الذؼ  
ِبل  ه ِطل   أعار إليو العاعر إعارة جميمة بقكلو :) ل يها م س  ة معانيو ال يمكف معرف داللياً  ( فقد مثمت ىذه الكممات مجتمعة حقالً جاد  ع 
قكؿ العاعر عنترة بف عداد)مف  إال بمعرفة االنزياح الذؼ حدث في النص , كمعرفة األكصاؼ الطاصة بالماء ,كمف ذلؾ أيضاً 
 الكام ( :
اااااااااااااااااااااا أو   ت ه  اااااااااااااااااااام ن  ن ب   رو  اااااااااااااااااااااةا أ ن فاااااااااااااااااااااا ت   
 
ل اااااااااااااااااااِم  مِن لاااااااااااااااااايس  ِبم ع  ااااااااااااااااااث   لياااااااااااااااااال  الااااااااااااااااااد  ي  غ 
  
ااااااااااااااااااار     اااااااااااااااااال  ِبكاااااااااااااااااار  ح  ت  عل يااااااااااااااااااِه ك  ااااااااااااااااااااد   ج 
 
اااااااااااااااااااااااااااِمف    ر ه  الدِ  اااااااااااااااااااااااااار ار    ك  اااااااااااااااااااااااااال    ن  ك  ك  اااااااااااااااااااااااااار   ت 
اااااااااااااااااااااااة    ِشي  ااااااااااااااااااااااكاباا ف   اااااااااااااااااااااال  ع  ااااااااااااااااااااااااا وت س  ح   س 
 
ِم   اااااااااااااااار  ااااااااااااااااء  ل ااااااااااااااام ي ت ص  ل يهاااااااااااااااا الم  ااااااااااااااااِرء ع  ي ج 
(47) 
فقد استعم  العاعر الكثير مف متعمقات الماء لمداللة عميو مث  )الغيث , بكر حرة أؼ السحاب المحم  بالمطر, قرارة أؼ الحفر  
تي يمألىا الماء لمداللة عمى كثرة الماء المنيمر , السح كالتسكاب ( إلى أف قاؿ العاعر: يجرؼ عمييا الماء كىك بيذا الصغيرة ال
بحيث  تدفع ىذه الصكرة المتمقي إلى إمعاف النظر  ,طاصا متعابكا مف طالؿ الصكرة الكمية الجميمة التي رسميا  ُيعك  حقال داللياً 
كما زاؿ الععراء  كالكقكؼ عمى مراد العاعر ., مف أج  استجالء المعنى العاـ , الحق  ا ردات ىذففي العالقات الطاصة بيف م
 يستعممكف لفع الماء كمتعمقاتو في الدعاء بالسقيا في قصائدىـ كما في قكؿ العاعر عبد هللا بف المعتز )مف الكام ( :
 ماااااااااااااااااا مةااااااااااااااااال  منزلاااااااااااااااااِة الااااااااااااااااادوير  منااااااااااااااااازل  
 
ِك واباااااااااااااااااااااااال  وسااااااااااااااااااااااااقاكِ     يااااااااااااااااااااااااا دار جاااااااااااااااااااااااااد 
  بؤسااااااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااااادهر  غيرتاااااااااااااااااااااِك صاااااااااااااااااااااروفه   
 
 لاااااااااااااام يماااااااااااااا   ماااااااااااااان  لبااااااااااااااي الهااااااااااااااو   ومحاااااااااااااااكِ  
ِهر    ااااااااااااااااااااو   وكأنمااااااااااااااااااااا حصااااااااااااااااااااباء  أر ااااااااااااااااااااِك ج 
 
 وكاااااااااااااااااااأن مااااااااااااااااااااء  الاااااااااااااااااااورِد دمااااااااااااااااااا   ناااااااااااااااااااداِك  
اااااااااااااااااة     وكاااااااااااااااااأن ِدرعااااااااااااااااااا م فر غااااااااااااااااااا مااااااااااااااااان ِف  
 
ت  عليااااااااااااااااِه صااااااااااااااااباكِ   ماااااااااااااااااء  ال اااااااااااااااادير جاااااااااااااااار 
(48) 
في المعنى  أسمكبياً  لمتعبير عف معاني المدح , مما مثَّ  انزياحاً كقد عمد ععراء الحماسة العجرية إلى استعماؿ لفع الماء كمتعمقاتو  
 الحقيقي ليذه المفظة , نتمث  ىذا المعنى في قكؿ العاعر )مف البسيط(:
ل ااااااااااااااااه   ااااااااااااااااود  أ و  ااااااااااااااااك  الج  ااااااااااااااااواد  وِمن   أناااااااااااااااات  الج 
 
ااااااااااااااااااات  فماااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااود  بموجاااااااااااااااااااوِد    فاااااااااااااااااااٌن ه ل   
ت هااااااااااااا   ماااااااااااان نااااااااااااوِر وجهااااااااااااك  ت بااااااااااااِدء األرض  ز ه ر 
 




                                                          
ك أحد االنزياح أك االنحراؼ , أك العدكؿ , أك الغمكض الداللي مسميات لمصطمح كاحد اطتمفت المسميات الطتالؼ المرجعيات , كى (45)
المظاىر التي يتميز بيا األسمكب الععرؼ , فيك عنصر يميز المغة الععرية كيعطييا طصكصية , تميزىا عف المغة العادية بما يضفيو ىذا 
 العنصر مف تأثير جمالي , لو أثر بالغ في النصكص , كيتجمى االنزياح في طرؽ الععر قانكف المغة , كاستعماليا استعماال غير عادؼ,
 (115.ك ناظـ , مفاىيـ الععرية )ص( 87تبدػ قدرة االنزياح عمى إبراز الداللة . ينظر , عياد , المغة كاإلبداع مبادغ عمـ األسمكب )بحيث ت
 (.749ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (46)
 .750المرجع السابق , ص (47)
 (.752ابف العجرؼ , الحماسة العجرية)ص(48) 
 .405المرجع السابق , ص(49) 
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 كمنو قكؿ سمـ الطاسر )مف الطكي (:
لاااااااااااااااد  ل  الف  ااااااااااااااال  بااااااااااااااان يحيااااااااااااااا  ِبب  اااااااااااااااز   إذا ن 
 
ِبااااااااااااااات    ااااااااااااااا   المكاااااااااااااااارِم ي ن   (50)ر أيااااااااااااااات  بهاااااااااااااااا ع ش 
  
 كمثمو قكؿ العاعر )مف الكام ( :
صااااااااااااااااباا   إن  تأتااااااااااااااااه تاااااااااااااااار  منااااااااااااااااه م رت عاااااااااااااااااا خ 
 
اااااااااااااااااااااااااااادِ  األمااااااااااااااااااااااااااااردِ   واألرض  م جدبااااااااااااااااااااااااااااة  كخ 
(51) 
عاف الععراء بالماء كمتعمقاتو في تعكي  ططابيـ الرثائي , لبياف فض  المرثي ككرمو كجكده , كمنو قكؿ الطنساء ترثي كما است 
 صطرا )مف الطكي ( :أطاىا 
باااااااااا ِماااااااااث  الر  اااااااااِد الةااااااااار  د  ع   وماااااااااا ال ياااااااااث  فاااااااااي ج 
 
اااااااااااااااااااااااال     ت ب ع اااااااااااااااااااااااال  فيااااااااااااااااااااااااِه العااااااااااااااااااااااااارض  المتهلِ 
ااااااااااااااااةا   يك  وِنع م  ااااااااااااااااد  اااااااااااااااايباا ماااااااااااااااان  ي  ل  س   بااااااااااااااااأجز 
 
ااااااااااااا  اااااااااااااك  أ جااااااااااااازل  ت ج  فِ  ود  بهاااااااااااااا بااااااااااااال  ساااااااااااااي   ك 
(52) 
 كمنو قكؿ العاعر )مف الطكي ( : 
اااااااااااعيد  بعااااااااااادما شااااااااااااع  ِذكااااااااااار     م ااااااااااا  ابااااااااااان  س 
 
باااااااااااااااااا   ااااااااااااااااار    فاااااااااااااااااي أ صااااااااااااااااا  الااااااااااااااااابالِد وغ ر  ش   و 
اااااااااااااااااااع ت     وماااااااااااااااااااا كاااااااااااااااااااان  إال كالساااااااااااااااااااحابِة أ  ش 
 
با  اااااااااااااات  للناااااااااااااااِس مرعاااااااااااااا  وم شاااااااااااااار  ك  ااااااااااااااد  ت ر  و 
(53) 
 يزيد بف الميمب بف أبي صفرة)مف الكام ( : كمنو قكؿ العاعر ثابت قطنة بف كعب يرثي 
اااااااااااااااد  اااااااااااااااك  بالن  ِمين  ااااااااااااااام  ي  اااااااااااااااط ت  له   ولقاااااااااااااااد  بس 
 
اااااااااااااااااااااااد    األ   اااااااااااااااااااااااراِت ت م  هاااااااااااااااااااااااار  ن  مةااااااااااااااااااااااال  الف 
(54) 
سيـ في نق  معناىا األصمي أكقد استعم  ععراء الحماسة العجرية لفع الماء مضافا في التركيب النحكؼ لمداللة عمى الطمر مما  
 السياؽ, كتقتضيو طبيعة الغرض الععرؼ كما في قكؿ العاعر أبك اليندؼ )مف الرم ( :إلى معنى جديد يتطمبو 
 
م ع ت ااااااااااااااااااااااااه    أتل ااااااااااااااااااااااااف  المااااااااااااااااااااااااال  ومااااااااااااااااااااااااا ج 
 
 ط لااااااااااااااااااا   الل اااااااااااااااااااذاِت فاااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااااء العنااااااااااااااااااا    
 واساااااااااااااااااااااتبا ي الااااااااااااااااااااازِ   ِمااااااااااااااااااااان  حانوتاااااااااااااااااااااه 
 
ااااااااااااااااااااااو   الااااااااااااااااااااااذ ن     جليِن م ع ص   شاااااااااااااااااااااااِ ل  الاااااااااااااااااااااارِ 
اااااااااااااااااااااااااه    ااااااااااااااااااااااااار   ِخلت  ااااااااااااااااااااااااا  ِلش   كل ماااااااااااااااااااااااااا ك 
 
ِشاااااااااااااااااااااااي اا   ب  ااااااااااااااااااااااا   ح  ك   (55) طِ ع ااااااااااااااااااااااات  مناااااااااااااااااااااااه  الر 
  
 الهواء ومتعلقاته (2
استعاف ععراء الحماسة العجرية بمفظة اليكاء كمرادفاتيا في تعكي  الططاب الععرؼ لدييـ , كجاء ىذا التكظيف في عدة 
ج نار الحب أغراض أىميا المديح , ك الغزؿ , كالعكؽ كالحنيف , فكانت ريح الصبا مسيطرة عمى عكاطف كمعاعر الععراء  تؤج
كاليكػ بيبكبيا , كتذكرىـ ريح الجنكب بمنازؿ المحبكبة , فانطمق ععرىـ رقراقا عذبا مف نفكس ألَـّ بيا ألـ الفقد , كفقدت حرارة 
 المقاء , كاستبد بيا البعد كالجكػ , كمما جاء في إطار ىذا الحق  الداللي قكؿ العاعر أبك العيص )مف البسيط( :
 
                                                          
 .377المرجع نفسو , ص (50)
 .378المرجع نفسو ص(51) 
 .325المرجع نفسو, ص(52) 
 .302المرجع نفسو , ص(53) 
  .330المرجع نفسو , ص(54) 
 (.838ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(55) 
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ااااااااا  علااااااااا ن  ااااااااان  ت م  اااااااااط ط اا ياااااااااا م  نيا م نااااااااا ا ش     الاااااااااد 
 
 هاااااااااااااااااااال  ساااااااااااااااااااألت  أباااااااااااااااااااا بشااااااااااااااااااار  ف ت عطاهاااااااااااااااااااا 
ااااااااااااااااات الاااااااااااااااااري   إال ه ااااااااااااااااا   نا ل اااااااااااااااااه     ماااااااااااااااااا ه ب 
 
ط اهاااااااااااااااااااااااااااااا   (56)وال ارتقاااااااااااااااااااااااااااا  غايااااااااااااااااااااااااااااةا إال ت خ 
فقد استعم  العاعر لفع الريح في تعكي  ططابو لمممدكح , لبياف جكده كعدة كرمو عمى الناس كالمحتاجيف , فيك يمبي حاجات  
ف ح سب أصحاب ىذه المنى أف أمانييـ مستحيمة .فالمقصكد بالريح ىنا المطر الذؼ يأتي بو الريح , كقد عمد الععراء الناس كا 
تعبيو الممدكح أك المرثي بالسي  أكؿ المطر داللة عمى جكده ككرمو , كىنا انزاح المعنى األصمي لمريح إلى المطر الذؼ يسببو في 
 يف .إعارة كاضحة إلى الجكد كالكـر العديد
 كمما جاء مف ىذا الحق  قكؿ العاعر دمحم بف عبد الممؾ الفقعسي )مف الطكي ( :
ااااااااااااااااأ ن ني ااااااااااااااا  ك  ت  اااااااااااااااي ألرعااااااااااااااا  الاااااااااااااااانجم  ح  نِ   وا 
 
 علاااااااااااااا  كاااااااااااااال نجاااااااااااااام  فااااااااااااااي السااااااااااااااماء ر ياااااااااااااا   
 وأشااااااااااااااااااااتا   للباااااااااااااااااااارِ  اليماااااااااااااااااااااني إذ باااااااااااااااااااادا  
 
ناااااااااااااااااااااااااااو    ااااااااااااااااااااااااااا   ج   (57)وأزداد  شاااااااااااااااااااااااااااو اا أن ت ه 
اؿ المي  يحمـ بالعكدة , كتزيده ريح الجنكب المنبعثة مف تمقاء كطنو عكقا كحنينا ال فالعاعر بعيد عف كطنو منفي عنو , يسير طك  
ينقطع .فريح الجنكب ليست إال مييجا لمحنيف كالحمـ بالعكدة , كعمى ىذا فقد انزاحت معاني ىذا المفع أسمكبيا فأصبح المراد الكطف 
 الذؼ تيب مف جيتو ىذه الريح .
 رض الغزؿ قكؿ العاعر عمي بف عمقمة )مف الطكي (:كمما جاء مف ىذا الحق  في غ
ااااااااااااام ت     إذا الاااااااااااااري   مااااااااااااان نحاااااااااااااو الحبياااااااااااااِ  ت ن س 
 
ي اهااااااااااااااااا علاااااااااااااااا  كباااااااااااااااادء بااااااااااااااااردا  ت  ِلر  ااااااااااااااااد  ج   (58)و 
, كتبرد بمغو أحكاليا ت, التي فارقيا . فمـ يكف بينيما رسكؿ إال الريح  ح مف جية سكنى محبكبتوفالعاعر ال يرتاح إال بيبكب الريا 
  ق العاعر ىنا في استعماؿ عناصر الطبيعة في تكصيف حالتو النفسية لممتمقي .فِّ كُ كقد  كؽ المتأججة في جكانح العاعر ,نار الع
 كمنو قكؿ العاعر مجنكف ليمى )مف الطكي ( :
لِ يااااااااااااااااااا   ل ااااااااااااااااااي  ن عمااااااااااااااااااان  بااااااااااااااااااا  خ  ب  ااااااااااااااااااا ج   أي 
 
ل ااااااااااااااااص  إلاااااااااااااااا   ن ساااااااااااااااايم ها  اااااااااااااااابا ي خ   ن ساااااااااااااااايم  الص 
اااااااااااااا  ه ااااااااااااااا أو ت ش  د  اااااااااااااابابةا أ ِجااااااااااااااد  ب ر   ِف منااااااااااااااي ص 
 
ِبااااااااااااااااااد  لاااااااااااااااااام يباااااااااااااااااال  إال صااااااااااااااااااميم ها   علاااااااااااااااااا  ك 
ااااااااااااااااااابا ريااااااااااااااااااا   إذا ماااااااااااااااااااا تنسااااااااااااااااااامت    ن  الص   وا 
 
ل اااااااااااااااات  ه م ومهااااااااااااااااا  ااااااااااااااااِس م همااااااااااااااااوم  ت ج   علاااااااااااااااا  ن ف 
بااااااااااااااااارء   م ااااااااااااااااار ء ويااااااااااااااااا رياااااااااااااااا      بالاااااااااااااااادياِر ف خ 
 




 :كمنو قكؿ العاعر إبراىيـ بف العباس الصكلي )مف الطكي (
حاا بسااااااااااااا ِن ذء ال   ااااااااااااا ت   ااااااااااااف  اااااااااااابا ص  اااااااااااار  الص   م 
 
ع   ل  ااااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااااا   ه ب وب هااااااااااااااااااااااا يبااااااااااااااااااااااف ي ص   أن ي ه 
نمااااااااااااااااااااااا      ريبااااااااااااااااااااااة  عهااااااااااااااااااااااد  بالحبيااااااااااااااااااااااِ  وا 
 




 النبات ومتعلقاته  (3
يستميـ الععراء منو معانييـ ,  عكمت نباتات الطبيعة كما تحكيو مف أعجار ككركد كزىكر عمى اطتالؼ أنكاعيا كأعكاليا باعثا
فقد كانت النباتات عمى كافة أعكاليا أرضا طصبة لمكثير مف المعاني التي عكمت حقكال داللية متصمة ببعضيا , سكاء في العصر 
                                                          
 .399المرجع السابق, ص (56)
 .399المرجع نفسو , ص(57) 
 .578المرجع نفسو, ص(58) 
 (.580العجرية )ص ابف العجرؼ , الحماسة (59) 
 .582المرجع السابق , ص (60) 
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الجاىمي أك العصكر التي تمت ذلؾ حسب ما اطتاره ابف العجرؼ مف الععر عمى مر عدة عصكر , كىذه الحقكؿ المنتزعة مف 
يعة سكاء كانت صحراكية , أك حضرية تعج معالميا بكافة أنكاع التمدف الذؼ ظيرت معالمو مف طالؿ الركضات التي ُأقيمت الطب
فيو فكانت معينا ال ينضب لمععراء في كصفيـ , أك تعبيياتيـ . كلع  ىذا االىتماـ بالركضات كالبساتيف بعد التمدف الذؼ عاعو 
 . (61)رقعة الطالفة جاء بديال عف كصف اإلب  كالقفار في مطالع القصائدالعرب بعد العصر الجاىمي كاتساع 
تتسـ مفرداتو بالثراء كالتنكع ,  داللياً  كالمالحع عمى الععر الذؼ تناكؿ أصناؼ النبات كطاصة األزىار كالركضات ,أنو عكَّ  حقالً 
بة , التي أمدتو بأنكاع جديدة ساحرة لمتعبير عف مراده , فيك يعكس مدػ ارتباط العاعر بالطبيعة , كالعغف الكبير بمحتكياتيا الطال
كمف أمثمة مفردات ىذا الحق  قكؿ  .مصدر إلياـ متجدد بتجدد مظاىرىا فكانت بأصناؼ عتى مف الكىج المكسيقي, كغذت طيالو
 زىير في المدح )مف الطكي ( :
 
ااااااااااااااان   علااااااااااااااا  م كةااااااااااااااارِيهم حااااااااااااااال    يعتاااااااااااااااريهم   م 
 
 ذل  وعنااااااااااااااااااااااد  الم قلااااااااااااااااااااااين السااااااااااااااااااااااماحة  والباااااااااااااااااااااا 
 ساااااااااااااااع  بعااااااااااااااادهم  اااااااااااااااوم   ل اااااااااااااااي يااااااااااااااادركوهم   
 
 فل ااااااااااااااام  ي فع ل اااااااااااااااوا ولااااااااااااااام ي ليماااااااااااااااوا ولااااااااااااااام ياااااااااااااااأل وا 
 فماااااااااااااا كاااااااااااااان   مااااااااااااان خيااااااااااااار   أتاااااااااااااو  فٌن ماااااااااااااا 
 
اااااااااااااااااااااااااال    اااااااااااااااااااااااااااِ ِهم   ب  اااااااااااااااااااااااااااء   ب  م   ب  ة ه   ت ااااااااااااااااااااااااااو ار 
 هاااااااااااااااااااال ينباااااااااااااااااااات  الخطااااااااااااااااااااي  إال  وشاااااااااااااااااااايجه   
 




مفردات مف الطبيعة ذات دالالت طاصة في تعكي  ططابو الععرؼ المادح , لمداللة عمى القكة  ولقد استعم  العاعر في مدح
كالكعيج عجر ُيتطذ مف فركعو القنا كالسياـ لمداللة عمى . كالعمكخ فاستعم  مف بيف نباتات الطبيعة كأعجارىا الكعيج , كالنطي  
 الذيف طصيـ بالمدح . القكة كالنفكذ , كاستعار العمكخ مف النطي  ليؤالء القـك
كقد استعاف ععراء الحماسة العجرية بمفردات الطبيعة الطاصة باألعجار كاألزىار في تعكي  ططابيـ الععرؼ المممكء بالحب 
كالحنيف إلى أكطانيـ التي ُأبعدكا عنا , حيث مثمت حقال دالليا , استدعاه العاعر لمتضامف معو في حالتو النفسية التي تضج 
لتقاسمو كاستحضرىا الحب , كتحم  في طياتيا الكثير مف معاني الضيق جراء ىذا البعد , فدعا العاعر عناصر الطبيعة بالحنيف ك 
 , كىك ما نتمثمو في قكؿ العاعر يحيى بف أبي طالب اليمامي )مف الطكي (:الذؼ ال يزكؿ كال ينتيي إال بالرجكع كالعكدة ىمو 
 
ااااااااااااِ    أيااااااااااااا أةااااااااااااالِت القاااااااااااااِع ماااااااااااان بطااااااااااااِن ت و  
 
اااااااااااااااااااااااان  طويااااااااااااااااااااااااال     حنينااااااااااااااااااااااااي إلااااااااااااااااااااااااا  أظالِل  
ااااااااااااحب تي   اااااااااااال  ص   ويااااااااااااا أةااااااااااااالِت القاااااااااااااِع  ااااااااااااد  م 
 
ااااااااااااااااااان  م قيااااااااااااااااااال    اااااااااااااااااااراء  فهااااااااااااااااااال فاااااااااااااااااااي ظلِ ك   س 
 
 
زامااااااااااااااا  ون ظااااااااااااااار    ااااااااااااااامِ  الخ   أال ه ااااااااااااااال  إلااااااااااااااا  ش 
 
اااااااااااااااِبيل    مااااااااااااااااِت س  إلااااااااااااااا   ر  ااااااااااااااار    بااااااااااااااال  الم 
(63) 
تمؾ العجرات , كما أف حنينو مكصكؿ إلى زىر ظ   إلىفالعاعر يحف إلى تمؾ العجرات القابعة في مكطنو , فقد زاد حنينو  
 الذؼ مث  لو طيب رائحة كطنو البعيد .  ىالطزام
كمف األلفاظ التي ساىمت في تعكي  ىذا الحق  )الرياض , عقائق النعماف , األقحكاف, النرجس( حيث أبدع ىؤالء الععراء في 
 كصف الرياض كالطضرة كما في قكؿ أبي ىالؿ العسكرؼ)مف الرجز( :
 
                                                          
 (.8( ينظر , الطيب , الطبيعة عند المتنبي )ص(61
 (.350ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (62) 
 (.208ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(63) 
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ور   ااااااااااااااااااااااااااااااااد   ورو ااااااااااااااااااااااااااااااااة  حاليااااااااااااااااااااااااااااااااِة الص 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااور   كاساااااااااااااااااااااااااااااااااايِة الب ط ااااااااااااااااااااااااااااااااااوِن والظ ه 
ناااااااااااااااااااااااااااااااااظِر الم خمااااااااااااااااااااااااااااااااور    شااااااااااااااااااااااااااااااااقا ل  ك 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااورِ   ة  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااور الح  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان  ك   وأ  ح 
 
 
يجورِ  ِم الااااااااااااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااااااااااااأ نج  اااااااااااااااااااااااااااااااارجس  ك   ون 
 
والط ااااااااااااااااااااال  منةاااااااااااااااااااااور  علااااااااااااااااااااا  المنة اااااااااااااااااااااور 
(64) 
 كمنو قكؿ العاعر )مف البسيط( : 
ل ااااااااااااااااااااوء  ل ااااااااااااااااااااه   ااااااااااااااااااااج  ترتاااااااااااااااااااااح  الق  س   إن  الب ن ف 
 
ااااااااااااااان  تحدياااااااااااااااِد م ع ِجِباااااااااااااااهِ و    صاااااااااااااااف  ع  اااااااااااااااز  الو   ي ع ج 
 
 
ِريااااااااااااااااااااِت م ن ظ ر هاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااع ل  الِ ب   أورا ااااااااااااااااااااه  ش 
 
ااااااااااااااار  تحياااااااااااااااا النفاااااااااااااااوس  باااااااااااااااه  ب  ن   (65)وريحاااااااااااااااه  ع 
 كمنو أيضا قكؿ عمي بف الجيـ )مف البسيط( : 
ااااااااااااااه    ب  رد  إال ِحااااااااااااااين  أ عج  ِك الااااااااااااااو   ل اااااااااااااام  ي  ااااااااااااااح 
 
ااااااااااااااردِ   ياااااااااااااااِض وصااااااااااااااوت  الطااااااااااااااا ِر ال   ساااااااااااااان  الرِ   ح 
يحااااااااااااااااِن ط ل ع ت اااااااااااااااه   ماااااااااااااااا  ابل ااااااااااااااات    ااااااااااااااا   الر      
 
ااااااااااااااااااااااااادِ   س  ااااااااااااااااااااااااات  فيهاااااااااااااااااااااااااا ِذل اااااااااااااااااااااااااة  الح   إال ت ب ي ن 
 
 
ِتاااااااااااااااااااااااِه ريااااااااااااااااااااااا   م ع ط ااااااااااااااااااااااار    ج    امااااااااااااااااااااااات ِبح 
 
ااااااااااااادِ   ااااااااااااااِ  وال  م  ص  ت جلاااااااااااااو القلاااااااااااااو   ِمااااااااااااان  األو 
(66) 
    
 السماء ومتعلقاتها  (4
ععراء إلى تكظيف ىذا الحق  في كاف لمفع السماء كما يتعمق بيا حضكر كاضح في أععار الحماسة العجرية , حيث عمد ال
عدد غير قمي  مف األغراض الععرية كطاصة الرثاء كالمدح في تكصي  ططابيـ الععرؼ لممتمقي , كمف ىذا القبي  قكؿ الفرزدؽ 
 يرثي ككيع بف أبي سكد)مف الطكي (:
 
ر   اااااااااااااب  ااااااااااااا  الص   ال أر  البااااااااااااادر  ط اِلعااااااااااااااا  أناااااااااااااي أب 
 
  ِ ر انااااااااااااااااااااااااااااااي ب اِلاااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااامس  إال  ذك   وال الش 
ااااااااااا  ااااااااااان  ش  ااااااااااان  يك  م  اااااااااااا باااااااااااابِن ل يلااااااااااا   و  يِن كان   بيه 
 
اااااااااااو ء  ال و ا اااااااااااِ    بياااااااااااه  اباااااااااااِن ل يلااااااااااا  ي مااااااااااا     
(67) 
فقد أعطى العاعر في نصو معاني جديدة لمعمس كالبدر, فيي بحد ذاتيا الرج  الذؼ يرثيو , حتى فاؽ جمالو الككاكب التي انمحى  
 ح قكؿ العاعر ابف أبي طاىر )مف البسيط(:نكرىا إذا بدا ىذا العطص .كمما جاء مف ىذا الحق  في المد
 
اااااااااااااااااد     إذا أباااااااااااااااااو أحماااااااااااااااااِد جاااااااااااااااااادت  لناااااااااااااااااا ي 
 
ااااااااااااااار    ااااااااااااااار  والم ط  اِن: الب ح  د  اااااااااااااااو   لااااااااااااااام  ي حماااااااااااااااِد األج 
ِتاااااااااااااااااااااهِ   ن  أ  ااااااااااااااااااااااءت  لناااااااااااااااااااااا أناااااااااااااااااااااوار  غ ر   وا 
 
ِياااااااااااااااااراِن : الشااااااااااااااااامس  والقمااااااااااااااااار    ت  اااااااااااااااااا ل  الن 
(68) 
  
 ثي أطاىا عمرا )مف المتقارب( :كمنو أيضا قكؿ العاعرة َجُنكب أطت عمر ذؼ الَكْمب الُيذلية تر 
ااااااااااااااااااااااااه   س  م  اااااااااااااااااااااااات  الن هااااااااااااااااااااااااار  بااااااااااااااااااااااااِه ش   ف   ن 
 
جاااااااااااااااا  الليااااااااااااااااِل فيااااااااااااااااِه الهااااااااااااااااالال    (69)وكناااااااااااااااات  د 
 الفتح الُبستي يرثي أبا القاسـ بف عباد )مف الطكي ( : يكمنو قكؿ العاعر أب 
                                                          
 .759المرجع السابق , ص(64) 
 .766, ص المرجع نفسو(65) 
 .767المرجع نفسو , ص (66)
 .301نفسو , ص المرجع(67) 
 .403المرجع نفسو, ص(68) 
 (.310ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(69) 
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 م ااااااااااا  صااااااااااااح   الااااااااااادنيا فلااااااااااام يبااااااااااال  بعاااااااااااد  
 
ااااااااااااااااااااو   غمامااااااااااااااااااااه   كااااااااااااااااااااريم  ي ااااااااااااااااااااروء األرض  ص 
 ِعناااااااااااااااااااد  كمالاااااااااااااااااااهفقااااااااااااااااااادنا  لماااااااااااااااااااا تااااااااااااااااااام   
 
ساااااااااااااااوف  البااااااااااااااادِر عناااااااااااااااد تماماااااااااااااااِه    (70)كااااااااااااااذاك ك 
كقد استعم  ععراء الحماسة العجرية مفردات ىذا الحق  في اليجاء لمتعبير عف صعكبة المناؿ , كاستحالة بمكغ اليدؼ كما في  
)مف البسيط( :  قكؿ العاعر عمر بف لجأ التَّيميُّ
ن كااااااااااااااااااااااام م  وا   إن  الفحاااااااااااااااااااااااول  ل ااااااااااااااااااااااام ت اااااااااااااااااااااااي 
 
الِ اااااااااااااااال  الت اااااااااااااااا  اااااااااااااااارواح  ِم فاستوصااااااااااااااااوا بمااااااااااااااااا أ م   ي 
ااااااااااااااااااات  ناِ لهاااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااعداا ل س  باااااااااااااااااااا   وس   دِع الر 
 
ااااااااااار    م  ااااااااااامس  والق  اااااااااااك  الش  هيهااااااااااااِت هيهاااااااااااات  ِمن 
(71) 
كمما جاء في ىذا الحق  الداللي ممتزجا بالمعاعر كاألحاسيس , حيث أسقط العاعر ىمكمو عمى مظاىر الككف مف نجـك كككاكب  
 الطكي ( :فبات مراقبا ليا , قكؿ العاعر)مف 
ااااااااااااااااأ ن ني ااااااااااااااا  ك  ت  اااااااااااااااي ألرعااااااااااااااا  الاااااااااااااااانجم  ح  نِ   وا 
 
 علاااااااااااااا  كاااااااااااااال نجاااااااااااااام  فااااااااااااااي السااااااااااااااماء ر ياااااااااااااا   
 وأشااااااااااااااااااااتا   للباااااااااااااااااااارِ  اليماااااااااااااااااااااني إذ باااااااااااااااااااادا  
 
ناااااااااااااااااااااااااااو    ااااااااااااااااااااااااااا   ج   (72)وأزداد  شاااااااااااااااااااااااااااو اا أن ت ه 
طاصة القمر س ععراء الحماسة العجرية ألفاظ ىذا الحق  كدالالتو لمتعبير عف مكاقف معينة استكحكىا مف أعماؽ السماء  ك لقد كرَّ  
 ك النجـك كالككاكب , لما تمثمو ىذه الرمكز مف أىمية كبيرة ناتجة عف طبيعة البيئة التي يعيعكف فييا .
 ةانياا الطبيعة المتحركة أو الحية 
 كاف لمطبيعة المتحركة دكر كبير في تعكي  الططاب الععرؼ عند ععراء الحماسة العجرية , حيث استمدكا الكثير مف معالـ
لطبيعة في تكثيف دالالتيـ حسب األغراض الععرية الناتجة عف عكاطف متباينة . فأكثركا مف كصف حيكانات الصحراء ىذه ا
ر الحماـ مكظفيف أصكات ىذا الطير لمتعبير , كما أكثركا مف ذكر طي المفترسة , كما كصفكا حيكاناتيـ األليفة مث  الطي  كاإلب 
في تعكي  حق  داللي يعج بمطتمف أنكاع الداللة حسب  ت صدػ كبيرد ذكر ىذه الحيكاناعف حالة نفسية معينة , حيث كاف لتكار 
براز عاطفة العاعر .  الحيكاف الذؼ تـ ذكره لتعكي  كا 
كمف الحقكؿ الداللية المتعمقة بالطبيعة المتحركة ألفاظ الحيكانات األليفة كالمفترسة , فقد كاف لحضكر الحيكانات األليفة كطاصة 
طاصا ليس في  داللياً  لطي  نصيب األسد في تعكي  الططاب الععرؼ عند ععراء الحماسة العجرية كىك ما عك  حقالً اإلب  كا
صف اإلب  الحماسة العجرية كحدىا ب  ىك ميزة كسمة في األدب العربي بعك  عاـ كطاصة الجاىمي منو فاألدب العربي "عني بك 
ما كاىتـ بدقائقيما كطصائصيكصف ىذيف الحيكانيف أدب داب العالـ نو ليس في آإ : ننا نستطيع أف نقكؿا  كالطي  عناية عجيبة , ك 
ىما مث  األدب العربي . كطبيعي أف تككف تمؾ العناية منبعثة مف منافع ىذه الحيكانات ء, كاستقصى حركاتيما ككصف أعضا
ىمو , كتطفيف أحزانو , كيستطدـ البعض  لمعربي في صحرائو فيك يعد بعضيا لمحرب كالغزك كالصيد , كيستعيف ببعضيا لتفريج




                                                          
 .346المرجع السابق , ص (70)
 .436المرجع نفسو , ص(71) 
 .399, ص المرجع نفسو (72)
 (.96القيسي , الطبيعة في العصر الجاىمي )ص (73)
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 اإلبل  - أ
راء , ككنيا مثمت عماد الحياة في جاء لفع اإلب  في ععر ععراء الحماسة العجرية منبثقا مف الكاقع كالبيئة التي تحيط بالعع
الصحراء القاحمة , فاستعاف بيا العاعر العربي في عتى عؤكف حياتو اليكمية فكصفيا في حمو كترحالو , كاستعاف بيا كأحد 
لسب  المعكِّالت في تعكي  طصمة الكـر كالجكد فيو , فرغـ أىميتيا ما كاف العربي يتكانى في ذبحيا إلكراـ ضيفو إذا تقطعت بو ا
.كما كانت اإلب  أحد أىـ العناصر في تعكي  عاطفة العاعر في مقدمات القصائد القديمة فقد مثمت الناقة أيضا حالة البعد كالفراؽ 
جراء  التي عانى منيا العاعر العربي  بارتحاؿ الظعائف التي مثمت دالالت ابتعاد المحبكبة , كاستعراؼ أكقات البعد كاأللـ كالعكؽ 
 . ىذا الرحي 
 كما كاف لمناقة نصيب كافر في االستعانة بيا لتعكي  عاطفة الحنيف إلى األكطاف .
ر, الراغية , الدعمبة , المطايا  اليضاب , الناقة , العيس , القمكص , البك)حضكر متميز تحت مسميات عدة منيا كليذا المفع 
يا حيث عكمت حقال دالليا أسمكبيا بارزا في حماسة ابف كغيرىا مف األسماء أك الصفات التي استعممت لمداللة عمي (السيمبة 
 العجرؼ .
 كمما جاء في حماسة ابف العجرؼ مف ىذا الحق  قكؿ العاعرة فارعة بنت عداد الُمريَّة ترثي أطاىا )مف البسيط( :
اااااااااااااااااااااااار راغياااااااااااااااااااااااة    ت اااااااااااااااااااااااال طاغياااااااااااااااااااااااة    نح 
 
 (74)حااااااااااااااااااااااااال ل رابيااااااااااااااااااااااااة   ف  اااااااااااااااااااااااااك أ يااااااااااااااااااااااااادِ  
لناقة التي أطمقت عمييا اسـ الراغية , كالراغية كصف لمناقة العظيمة ثـ اببياف عدة كـر أطييا بنحره ائيا في رث ةفقد استعانت العاعر  
ار .  اسُتعم  اسما ليا كقد أكدت العاعرة معاني ىذا الكـر الكارد في األبيات باستعماؿ صيغة المبالغة  نحَّ
 كمنو أيضا قكؿ العاعر )مف الكافر( :
ااااااااااااااااااااااااِ  كاااااااااااااااااااااااأن   بااااااااااااااااااااااااا  ب أ مةااااااااااااااااااااااااِل الِه   ك   ر 
 
 عليهااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااان بنااااااااااااااااااااي حااااااااااااااااااااام   ع ااااااااااااااااااااودا 
يااااااااااااااااااااااااراا   ااااااااااااااااااااااااز اك     خ   أبااااااااااااااااااااااااا وهاااااااااااااااااااااااا   ج 
 
رناهااااااااااااااااااااااااااااااااا وأ طع منااااااااااااااااااااااااااااااااا الة ِرياااااااااااااااااااااااااااااااادا   (75)ن ح 
قرائيـ , فاستعماؿ الكصف لو داللة كبيرة عمى أف ما   فأمثاؿ اليضاب ىي النكؽ الكبيرة العظيمة , نحرىا العاعر إلطعاـ ضيكفو كا 
طالؽ العناف ذبحو العاعر ىك أجكد ما عنده لذل ؾ حذؼ المكصكؼ , كأعرؾ الكصف في ىذا الحق  الداللي لتكسيع الداللة , كا 
 لطياؿ المتمقي في تككيف كصف مالئـ ليذه النكؽ .
 كمف أمثمة استعماؿ أسماء الناقة في الرثاء أيضا قكؿ العاعر ُطفي  الغنكؼ )مف الكافر( :
د   ولااااااااااااااااااام أ ر  هال ااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااي الناااااااااااااااااااااِس أ و 
 
اااااااااااااااااااِة يااااااااااااااااااا  ر ع  اااااااااااااااااااواعيكز   وم   اااااااااااااااااااام  باااااااااااااااااااه الن 
اا   ااااااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااااااز  ف ق  ااااااااااااااااااااااااااةا و أ ع  ِزي  اااااااااااااااااااااااااال  ر   أ ج 
 
م  فااااااااااااااااي الم ساااااااااااااااااعي  اااااااااااااااار   علاااااااااااااااا  المااااااااااااااااول   وأ   
ا    ت ااااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااااِن اج  ر  نااااااااااااااااااااااااا الا ِلم  ااااااااااااااااااااااااز   و أ غ 
 
ااااااااااااااااااااااا  الجيااااااااااااااااااااااااعِ    مااااااااااااااااااااااان  العاااااااااااااااااااااااافين  والهل   
 وأ  ةاااااااااااااااااااااااار  رحلااااااااااااااااااااااااةا ِلط ريااااااااااااااااااااااااِل مجااااااااااااااااااااااااد   
 
اااااااااااااااااااااااااعِ   س  اااااااااااااااااااااااة  و  ِبل  ااااااااااااااااااااااااِد ِدع  علااااااااااااااااااااااا  أ  ت 
(76) 
قداـ  فقد عمد العاعر إلى  تكظيف لفع الدعمبة أؼ الناقة العابة الفتية سريعة المعي في تعكي  ططابو الرثائي ليفيد بياف عجاعة كا 
كقد عك  ىذا كات الحرب كالقتاؿ ,المرثي في المعارؾ , كما جاء استطداـ ىذا المفع أيضا لبياف أىمية الناقة , ككنيا أحد أىـ أد
طعاـ الضيف . المفع بكقكعو ىنا انزياحا نسبيا في ا  لداللة لدػ القارغ فذكر الناقة ىنا ليس لمكـر كا 
                                                          
 (.304ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(74) 
 .380, صالمرجع السابق (75) 
 .315المرجع نفسو , ص(76) 
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كمما جاء في ىذا الحق  الداللي أيضا استعماؿ المطايا في الرثاء لبياف عمك اليمة كجاللة القدر لممرثي كما في قكؿ العاعر فض  
قاعي يرثي الفض  بف يحيى بف طالد البرمكي )مف الطكي ( :  الرَّ
ن  اسااااااااااااااااااااااااترحنا و    اسااااااااااااااااااااااااتراحت ركاب نااااااااااااااااااااااااا أ ال 
 
اااااااااااان  كااااااااااااان ي جتاااااااااااادء  م  ااااااااااااِدء و  اااااااااااان  ي ج   وأمسااااااااااااك م 
ااااااااااار    ااااااااااال  للمطاياااااااااااا :  اااااااااااد  أ ِمناااااااااااِت ِمااااااااااان  الس   ف ق 
 
ا بعااااااااااااااااد ف دف اااااااااااااااادِ   ف ااااااااااااااااد  اااااااااااااااااِفي ف د  ي  ط اااااااااااااااايِ  الف  و 
(77) 
لـ يق  أف  عكَّ  العاعر ططابو الععرؼ باستطداـ لفظتيف مثمتا بؤرة مركزية تنطمق منيا معاني كدالالت المدح لممرثي , فالعاعر 
لمتمقي فرصة إدراؾ كاستجالء ىذا المعنى مف طالؿ العطر األكؿ) استرحنا كاستراحت اكلكنو منح  ككريماً  الفض  كاف عجاعاً 
ركاُبنا( فقد استراح الجميع كالراحة ىنا بمعنى األسى فمـ تعد الركاب تطرج إلغاثة المميكؼ كال إلطعاـ الجائع كال لمحاربة األعداء 
ذا الرج  , كمما يؤكد ذلؾ أيضا البيت الثاني فالمطايا استراحت مف عمميا ليال كنيارا فمـ يعد عمييا الذىاب في الفيافي بعد مكت ى
 كالقفار .
 كمما جاء أيضا مف ىذا الحق  قكؿ العاعر مركاف بف أبي حفصة )مف الطكي ( :
 ت حااااااااااااااااان   ل وصاااااااااااااااااي نحاااااااااااااااااو  صااااااااااااااااانعاء إذ رأت  
 
 سااااااااااااماء الحيااااااااااااا ماااااااااااان نحااااااااااااو صاااااااااااانعاء تباااااااااااار  
 تحاااااااااااااان إلاااااااااااااا  مرعاااااااااااااا  بصاااااااااااااانعاء مخصاااااااااااااا  
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااال    ن  واء  مااااااااااااااااااااااااااااااااااؤ   ال ي ر   وِشااااااااااااااااااااااااااااااااار    ر 
 و ااااااااااااااد وةقاااااااااااااات أن سااااااااااااااوف يصااااااااااااااب  ربهااااااااااااااا 
 
 ذا وردت أحاااااااااااااااااااااااااااااواض معااااااااااااااااااااااااااااان  ويعبااااااااااااااااااااااااااااال 
ااااااااااااااااااااااااِريِكي اا تهلاااااااااااااااااااااااال بالحيااااااااااااااااااااااااا  م  ش   ت ااااااااااااااااااااااااؤ 
 
اااااااااااااااااااااااااااااد     ااااااااااااااااااااااااااااااِ مين  ف ت ص  ا ل اااااااااااااااااااااااااااااه  للش  م خ 
 (78) 
نما عمى الحيكان  ات أيضا فقد أصبحت النياؽ في حنيف دائـ أف ترد أحكاض فقد جع  العاعر كـر ممدكحو ليس عمى الناس فقط كا 
 معف لما فييا مف كفير الطضرة كالماء لمداللة عمى عدة الكـر كالجكد.
 كمما جاء أيضا في ىذا الحق  الداللي قكؿ العاعر كعب بف زىير يمدح الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كالمياجريف)مف البسيط( :
اااااااااااي  الِجمااااااااااااِل ا اااااااااااون  م ش  ش  مي م   ل زهاااااااااااِر ي ع ِصااااااااااام ه 
 
ااااااااااااااااااااود  التنابياااااااااااااااااااال    د  الس  اااااااااااااااااااار   إذا عاااااااااااااااااااار    
(79) 
كاستعماؿ ىذا  .كمكانتيا العالية في ذلؾ العصر فاستعماؿ العاعر لمجماؿ في تعبييو داللة عمى أىميتيا المطمقة في حياة الناس , 
 افية مضيئة معرقة .المفع عك  انزياحا في داللة المفع  فالمقصكد ىنا عمك اليامة كالقامة , بكجكه ص
 كمف مفردات ىذا الحق  كممة العيس في قكؿ أبي تماـ )مف البسيط( :
ا  ااااااااااِب   الِعاااااااااايس  بااااااااااي والل ياااااااااال  عنااااااااااد فتاااااااااا ت ص   س 
 
  ِ اااااااااا  (80)كةيااااااااااِر ِذكااااااااااِر الرِ  اااااااااا  فااااااااااي ساااااااااااعِة ال    
لممدكح كثير الرضا حتى في حيث كظف العاعر ىذه المفظة  في مدحو , كقرنيا بالزماف الصبح كالمي  , داللة عمى دكاـ الحاؿ فا 
ساعات الغضب . كقد أصبح لإلب  مكانة طاصة في نفكس أصحابيا فاتطذكىا طميال يطاطبكنو  كينزلكنيا منزلة العاق  في 
الططاب لما يجده العاعر مف كحدة في نفسو فما كجد إال اإلب  في ىذه الصحراء أنيسا , كما أف مطاطبة اإلب  فيو إسقاط نفسي 
لععكرية التي يمر بيا العاعر كطاصة الععر المتحدث عف الحنيف إلى األكطاف فيي الكسيمة الكحيدة لبمكغ كطنو البعيد أك لمتجربة ا
 إتياف محبكبتو المياجرة , كمف ذلؾ قكؿ العاعر  الفرزدؽ )مف الكافر(:
ااااااااااااااااااااااااات   اااااااااااااااااااااااااا ت ارام   أ  ااااااااااااااااااااااااول  ِلنااااااااااااااااااااااااا ِتي ل م 
 
اااااااااااااااااااااااااااال ة  الاقات اااااااااااااااااااااااااااااِم  ب  ر   ِبناااااااااااااااااااااااااااا ِبياااااااااااااااااااااااااااد  م س 
اتااااااااااااااااااااااااااااااايإِ   اااااااااااااااااااااااااااااااِت ت اح  ِتااااااااااااااااااااااااااااااين  وأ ن    الم  ت ل ف 
 
لِ هاااااااااااااااااااااااام  أ مااماااااااااااااااااااااااااي   اااااااااااااااااااااااااِس ك  اااااااااااااااااااااااار  الن  ي   وخ 
                                                           
 (.338ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(77) 
 .392المرجع السابق, ص(78) 
 .354المرجع نفسو , ص(79) 
 .401المرجع نفسو , ص(80) 
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ِبيااااااااااااااااااااا   ِك ِمااااااااااااااااااااان  ر  ر اء  ااااااااااااااااااااان  و   أغيةاااااااااااااااااااااي م 
 
ء  هشااااااااااااااااااااااااااِم  اااااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااااال  ِبي  اااااااااااااااااااااااااِك م رس   أ م ام 
اااااااااااااااااااات ريِحي  صااااااااااااااااااااف ة  ت س  ااااااااااااااااااارِدء الر  ااااااااااااااااااا  ت  ت   م 
 
واماااااااااااااااااااااي  ب ر الد  جياااااااااااااااااااار والااااااااااااااااااااد   (81) ِماااااااااااااااااااان الت ه 
الناقة مف طالؿ الحكار الذؼ أجراه مع ناقتو , ككأنو يتكمـ مع إنساف يعي ما يقكؿ مف طالؿ استعماؿ فقد عك  العاعر ططابو إلى  
 عدة أساليب كاالستفياـ كاألمر .
 كمما جاء مف ىذا الحق  الداللي قكؿ امرأة مف بني عقي  )مف الطكي (:
ااااااااااااااااب اب ةا  ل ااااااااااااااااي  ص  اااااااااااااااات  ع  ِليلااااااااااااااااي   ااااااااااااااااد هاج   خ 
 
اااااااااااااااااااااااااِديين  ليلااااااااااااااااااااااااة    ااااااااااااااااااااااااتِ   ل ااااااااااااااااااااااااوص  الع ب  ن   ح 
وا اااااااااااااااااه    ااااااااااااااااال  ر  اااااااااااااااااا والل يااااااااااااااااال  م ل  ز ت  ل ه  ااااااااااااااااار   ب 
 
ل اااااااااااااااااااااتِ   م  ااااااااااااااااااااات و  ل ل  ت ااااااااااااااااااااا  م  اااااااااااااااااااااا ح  ت ه  ب  او  ف ج 
 (82) 
ى ىذا البعد كنعـ األنيس برزت لفظة القمكص مف طالؿ عاطفة العكؽ كالحنيف لمبعد عف الكطف , فكانت الناقة نعـ المعيف عم 
 عاطفة الحنيف معتركة بيف العاعرة كناقتيا .ىذا العكؽ , كالمالحع عمى األبيات أف المطفف 
 كمثمو قكؿ العاعر )مف الطكي ( :
اااااااااااااااةا   ن  ااااااااااااااات   لوصاااااااااااااااي  خااااااااااااااار الل ياااااااااااااااِل ح   وحن 
 
 فيااااااااااااااااااا روعااااااااااااااااااةا مااااااااااااااااااا راع  لبااااااااااااااااااي حنين هااااااااااااااااااا 
اااااااااااااااا  ااااااااااااااا   ِلع يِنه  ااااااااااااااات  فاااااااااااااااي ت ن ا يهاااااااااااااااا وش  ن    ح 
 





 فمااااااااااااااا برحاااااااااااااات  حت اااااااااااااا  ارعوينااااااااااااااا لصااااااااااااااوِتها
 
ِعااااااااااااااااااين  يعين هااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااا م   وحت اااااااااااااااااا  انباااااااااااااااااار  من 
 ت ِحاااااااااااااااان  إلاااااااااااااااا  أهااااااااااااااااِل الحجاااااااااااااااااِز صاااااااااااااااابابةا  
 
 (83) ب اااااااااااات  ماااااااااااان أهااااااااااااِل الحجاااااااااااااِز  رين هااااااااااااا و ااااااااااااد 
 كمف ألفاظ ىذا الحق  أيضا لفع البكر الذؼ أطمق عمى الناقة كما في قكؿ العاعرة التي ستغادر أىميا بعد الزكاج)مف الطكي ( : 
ااااااااااااااااااااايأال أي هاااااااااااااااااااااا البكااااااااااااااااااااار األباااااااااااااااااااااان ي    إِنن 
 





ااااااااااااااااااااااااااااااااة  ِلي   ت ِحاااااااااااااااااااااااااااااااان  وأبكااااااااااااااااااااااااااااااااي إن  ذا ل ب 
 
اااااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااااا  البلاااااااااااااااااااااااو  لمصاااااااااااااااااااااااطحبانِ   ن   وا 
ن  زمانااااااااااااااااااااااا أي هاااااااااااااااااااااا البكااااااااااااااااااااار  ااااااااااااااااااااام ني   وا 
 
يااااااااااااااااااك فااااااااااااااااااي كلاااااااااااااااااا  لشاااااااااااااااااار  زمااااااااااااااااااانِ    (84) وا 
ذا كاف العاعر العربي قد استعاف بالناقة في حنينو لكطنو ككانت لو طير األنيس كالمعيف في احت  فقد كانت  ,ةماؿ البعد كالغربكا 
أيضا أحد أىـ األدكات التي يستعيف بيا في حركبو عمى أعدائو , نتمث  ذلؾ في قكؿ العاعر مركاف بف أبي حفصة مستطدما أحد 
 أكصاؼ الناقة ))مف الكام (:
ااااااااااااااااا  ِره  ِبااااااااااااااااي ن  ِبن ح  ل ب ة  ي  ااااااااااااااااه  اااااااااااااااالِ  س   ماااااااااااااااان ك 
 
نااااااااااااااااااااااا وأ  اااااااااااااااااااااا   كالِساااااااااااااااااااااارحانِ   اااااااااااااااااااااا   الق   (85)و  
ل ب ة  ـ العاعر أحد أكصاؼ الناقة )استطد  ه  ( أؼ الناقة الطكيمة لبياف أىميتيا في الحرب كالتكنية بعجاعة ممدكحو فكقع القنا في س 
 نحرىا ك مؤطراتيا سالمة مف الكمـك , كىك دلي  عمى إقدامو كعجاعتو.كمنو قكلو أيضا )مف الطكي ( :
ااااااااااااااااه وِبها  كااااااااااااااااأ ن  دلياااااااااااااااال القااااااااااااااااوِم بااااااااااااااااين  س 
 
م    اااااااااااااااار    ط ِريااااااااااااااااد  د  ااااااااااااااااوِت ي ه  ااااااااااااااااي ِة الم  ش   ِماااااااااااااااان  خ 
ل يهاااااااااااااااااااا وهاااااااااااااااااااي ذات  ع جاااااااااااااااااااارف    أن  ع  اااااااااااااااااااد   ب 
 
ااااااااااذ     اااااااااار  ِحااااااااااين  ت ج  ااااااااااع راا فااااااااااي الب  اااااااااااِذف  ص   (86) ت ق 
كصف العاعر ناقتو بقكلو )ذاُت َعجارٍؼ( أؼ سريعة نعيطة في السير فاكتفى بذكر الصفة ألنو يقـك مقاميا كيستطيع المتمقي  
 إدراكو كتأكيمو . 
                                                          
 (.372ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(81) 
 .603المرجع السابق, ص(82) 
 .604المرجع نفسو , ص(83) 
 .603المرجع نفسو , ص(84) 
 .389المرجع نفسو  , ص(85) 
 .603المرجع نفسو , ص(86) 
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 الخيل  - 
 كاف لمفع الطي  حضكر كاسع كصدػ كبير في أععار الحماسة العجرية , مث  ىذا المفع كمرادفاتو , كصفات الطي  حقكالً 
داللية مثمت سمة أسمكبية بارزة , فقد أكثر ععراء الحماسة العجرية مف ذكر الطي  حتى أنيـ أطمقكا عمييا أسماء فقد "أحب العرب 
أدتو ليـ مف نفع كثير , لذلؾ كانت عنايتيـ بيا , كاىتماميـ بتربيتيا , عناية تفكؽ ك  عيء , الطي  في العصر الجاىمي , لما 
كقد اعتير الجاىميكف بالمحافظة عمى أنسابيا , كعدـ الطمط بيف سالالتيا , فنراىـ يطمدكف ذكرىا كصفاتيا في قصائدىـ 
 .(87)كفة ليتمكنكا مف تمييزىا , كليعرفكا األصي  منيا مف غيره"كمقطعاتيـ ... ككاف إطالؽ األسماء عمى الطي  عادة مألكفة كمعر 
كيبدك اىتماـ الععراء بالطي  كاضحا جميا مف طالؿ تعكي  ططابيـ الععرؼ المتعمق بالفطر كالحماسة , حيث استعممكا الطي  
قداميا كأحد أىـ األدكات القتالية , فقمما تجد قصيدة في حماسة ابف العجرؼ في الفطر كالحماسة تط مك مف ذكر الطي  ككصفيا كا 
 في الحركب .
لقد مث  لفع الطي  كمرادفاتيا كأسمائيا كصفاتيا كك  ما يتعمق بيا حقال دالليا يمكج بالدالالت متعددة المعاني , كليذا كاف ىذا 
 )مف الطكي ( : .كمما جاء مف ىذا الحق  قكؿ العاعر ُمْحِرز بف المكعِبر الّضبيُّ بالدراسة األسمكبية الحق  جديرا
نااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااطاد  ال مااااااااااااااااااااااا   رماح  ااااااااااااااااااااااا ل ت ص  ن   واِ 
 
هاااااااااااااااااااا   (88) إذا ساااااااااااااااااااابقات  الخياااااااااااااااااااِل ز ل ااااااااااااااااااات  ل ب ود 
فقد استعاف العاعر في تعكي  ططابو الععرؼ مف طالؿ فطره بالطي  السريعة التي ينزلق ععر رقبتيا مف اليكاء المرتطـ بيا أثناء  
 ر بف الطفي  العامرؼ )مف الطكي ( :كمنو قكؿ العاعر عام الجرؼ ليدل  عمى سرعتيا .
ِر موِ فااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااق   ونحااااااااااااااااااااان  و  فناااااااااااااااااااااا بالم ش 
 
ِنااااااااااااِه  عسااااااااااااا    كريماااااااااااااا تاااااااااااار  الف رسااااااااااااان  ماااااااااااان ط ع 
اااااااااااااااااااااااة  عبقرياااااااااااااااااااااااة   يااااااااااااااااااااااال  عليهاااااااااااااااااااااااا ِجن   ِبخ 
 
ااااااااااااااااار   ال تااااااااااااااااار  فااااااااااااااااايهم ِنكساااااااااااااااااا   وفتياااااااااااااااااان  ح 
ت    د  اااااااااااااااااار  تاااااااااااااااااا  إذا الخياااااااااااااااااال  ع  مناهم ح  ااااااااااااااااااد   ص 
 
ناااااااااااااااا ن خ    ااااااااااااااامِ  الق  ااااااااااااااااِفااااااااااااااار ار اا منحنااااااااااااااااه م ِب   س 
(89) 
براز قكة فرسانيا لذلؾ قدـ لفظة الطي  عمى   عك  لفع الطي  في ىذه األبيات حقال دالليا سعى العاعر مف طاللو إلى إبراز قكتيا كا 
 ما سكاىا في البيت الثاني , كجاء تكرار لفع الطي  في البيت األطير لمداللة عمى سرعتيا كقكتيا كنفاذىا في صفكؼ األعداء .
ماـ العربي بفرسو كاالعتناء بو كتفضيمو عمى باقي الحيكانات األطرػ حتى اإلنساف نفسو قكؿ العاعر  عنترة بف كمف صكر اىت
 عداد العبسي )مف الكام ( :
ت اااااااااااااااااااااه   ِساااااااااااااااااااااي ومااااااااااااااااااااا أ طع م   ال تااااااااااااااااااااذكرء ف ر 
 
اااااااااااااااااِد األجااااااااااااااااارِ   ِك مةااااااااااااااااال  ِجل   فيكاااااااااااااااااون  جلاااااااااااااااااد 
ااااااااااااااااااااه  وأ نااااااااااااااااااااِت مسااااااااااااااااااااوء      اااااااااااااااااااابوح  ل   إن  الص 
 
ِبيف ت اااااااااااااااااأ و هي ماااااااااااااااااا شااااااااااااااااا ِت ةااااااااااااااااا  اااااااااااااااااو   (90) م  ت ح 
فقد عك  لفع الفرس في االبيات السابقة أطص طصكصيات العاعر , فاطتصَّ فرسو بطعاـ الصبكح مؤثره عمى أىمو بيذا الطعاـ  
رغـ اعتراض زكجتو , كبيذا يعطي ىذا المفع دالالت كبيرة في األبيات فالفرس ذك مكانة كبيرة عالية , كيحظى باحتراـ كبير , 
 يد في بعض األحياف عف أىمية البعر لما يقدمو ىذا الفرس مف طدمات جميمة نافعة .كأىمية تز 
طالؽ األسماء عمى الطي  مث  جزءا ىاما  مف ىذا كقد بمغ اىتماـ العرب بالطي  أف أطمقكا عمييا أسماء ُتعرؼ بيا كتدؿ عمييا , كا 
 طفي  )مف الطكي ( :الحق  الداللي , حيث نتمث  ىذا المعنى في قكؿ العاعر عامر بف ال
ااااااااااااااااو اِزن   ااااااااااااااااا ه  ي  ل  اااااااااااااااات  ع  ِلم  ااااااااااااااااد  ع  ِناااااااااااااااااي ل ق   أ ن 
 
اااااااااااااااارِ  أنااااااااااااااااا  ع ف  ااااااااااااااااة  ج  ِقيق   الفاااااااااااااااااِرس  الحاااااااااااااااااِمي ح 
                                                           
 (.106القيسي , الطبيعة في العصر الجاىمي )ص (87)
 (.4ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(88) 
 .15المرجع السابق ,  ص(89) 
 .28المرجع نفسو , ص(90) 
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ااااااااااااااااارِ     و اااااااااااااااااد  عِلااااااااااااااااام  الم زناااااااااااااااااو   أناااااااااااااااااي أ   
 





ت ااااااااااااااااااه ر  ماااااااااااااااااااِح ز ج  ااااااااااااااااااِ  الرِ  ر  ِماااااااااااااااااان و   و   إذا از 
 
اااااااااااااابِ   ِجاااااااااااااا   م ق  ِبرِ و لاااااااااااااات  لااااااااااااااه ار  ااااااااااااااد  اااااااااااااار  م  ي   الا غ 
ااااااااااااااااااااااااااااااااة   ز اي   فأ نبأتااااااااااااااااااااااااااااااااه أن  الِفاااااااااااااااااااااااااااااااارار  خ 
 
اااااااااااذ رِ   ا في ع  ااااااااااادا ه  اااااااااااِل ج  ااااااااااار ِء ماااااااااااا لااااااااااام ي ب   علااااااااااا  الم 
اااااااااااااااار عاا   م ِفااااااااااااااااي  ش  ه  اااااااااااااااااح  م   ألساااااااااااااااات  ت اااااااااااااااار   أ ر 
 
ااااااااااااااِبرِ   ِ  فاص   (91)وأناااااااااااااات  ِحصااااااااااااااان  ماِجااااااااااااااد  الِعاااااااااااااار 
 
 
ؾ مف طالؿ الحكار الذؼ أجراه العاعر مع فرسو الذؼ اسماه عكمت أسماء الطي  حقال دالليا ارتبط ارتباطا مباعرا بالحركب كالمعار 
المزنكؽ , فطاطبو ككنو إنسانًا يعي النصائح كيأطذ بيا , كفي ىذا تعطيص لمفرس مف طالؿ الحكار الذؼ تـ داط  النص في قكؿ 
, إف  كأنَت ِحصاف  ماِجُد الِعْرِؽ فاْصِبرِ ,  َرػ َأْرَماَحُيـ ِفيَّ ُعرًَّعاألسَت تَ ,  فَأنباتو أفَّ الِفراَر َطَزاَية   , اْرِجْع ُمْقِباًل َغْيَر ُمْدِبرِ العاعر : 
 ىذا الحكار مع الحصاف يدؿ عمى أف العاعر ذك عالقة كطيدة مع فرسو الذؼ يطاطب فيو ذاتا إنسانية تتعاطف معو أثناء المعركة 
 كمنو قكؿ العاعر ثابت ُقطَنُة الرَّبِعيُّ )مف الكافر( :
 
ت   ر  ااااااااااااااااااااااار  ااااااااااااااااااااااار اا  ك  اااااااااااااااااااااااوم  ك  م  ِهم  الي ح  ل اااااااااااااااااااااااي   ع 
 




كمما جاء مف ىذا الحق  الداللي األكصاؼ الكثيرة كالمتعددة التي كصفكا بيا الطي  كطاصة في أثناء المعارؾ كالغزكات , كما في 
 قكؿ العاعر )مف الطكي ( :
 
م   ااااااااااااااااي ح  ااااااااااااااااان  أ نِ  ه  اااااااااااااااات  ن ب  ِلم  ااااااااااااااااد  ع  ت هااااااااااااااااا ل ق   ي 
 
دا  اااااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااااااب ي  أن  ي ت ب  ااااااااااااااااااااااات  الس  ن ع  اااااااااااااااااااااااي م   وأ نِ 
م    ك  ااااااااااااااااااااااح  ِد ِرم  اااااااااااااااااااااِعي  ت م بالص  اااااااااااااااااااااذ  ا   ن ب  اااااااااااااااااااااد   غ 
 





ل ب اا  ااااااااااااااه  ِشااااااااااااااي ال  ِتيبااااااااااااااة  س  ااااااااااااااط    أ غ   ِبااااااااااااااذء ش 
 
دا  اِن الظ ااااااااااااااااااااااااالِم م ع ااااااااااااااااااااااااو  ح   أ  اااااااااااااااااااااااا   كِساااااااااااااااااااااااار 
ااااااااااااااااااااه    ااااااااااااااااااااراف  الع ااااااااااااااااااااوالي ل ب ان  ااااااااااااااااااااك  أ ط   إذا ش 
 
ااااااااااااااار   الماااااااااااااااوت  أساااااااااااااااودا  اااااااااااااااه  حتااااااااااااااا  ي  م  أ  دِ 
(93) 
   
فقد عك  العاعر ططابو الععرؼ في الفطر بنفسو كبفرسو مف طالؿ مترادفات عدة كأكصاؼ كثيرة لمفرس , فذؼ عطب مقدمة 
قد اـ فرسو في المعارؾ فمقدمة الفرس مصابة دائما الفرس التي أصيبت مرات عديدة في المعارؾ لمداللة عمى عجاعة الفارس كا 
كمؤطرتو سالمة ال أثر فييا ليدل  الفارس عمى إقدامو فمك كاف جبانا لكاف العكس , ثـ ينتق  العاعر ليصف فرسو فيك كالسرحاف 
قدامو فمباف الفرس أصيب مرات عديدة حتى رأػ ىذا الفرس المكت أكثر مف مرة  . أؼ الذئب في سرعتو كجرأتو كا 
لقد عكمت األبيات السابقة دالالت العجاعة كاإلقداـ كالبسالة في القتاؿ , حيث استطدـ العاعر لتقرير ىذه األكصاؼ ألفاظ الفرس 
 كصفاتيا ككنيا أحد أىـ أدكات القتاؿ استعماال .
مركاف بف أبي حفصة )مف  كمما جاء مف ىذا الحق  الداللي لفع الجياد في تعكي  ططاب المدح لمعف بف زائدة في قكؿ العاعر
 الكام ( :
 
 
                                                          
 (.22ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(91) 
 .216المرجع السابق, ص(92) 
 .71, ص المرجع نفسو(93) 
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ل ااااااااااااااا   الِجيااااااااااااااااد  ِمااااااااااااااان  الع اااااااااااااااراِ  ع واِبسااااااااااااااااا   ج 
 




ااااااااااااااار  اااااااااااااااةا ت عاِ اااااااااااااااد  فاااااااااااااااي الس  ن ب  ااااااااااااااارداا م ح   ج 
 






باااااااااااااااااين  ِبن حِرهاااااااااااااااااا ب ة  ي  اااااااااااااااااله  ااااااااااااااااالِ  س   ِمااااااااااااااااان ك 
 
ناااااااااااااااااااااااااا و أ  ااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااارحانِ  و  ااااااااااااااااااااااااا   الق  الس   ك 
 
 
اااااااااااااااااااواِزباا  موت  ش  ااااااااااااااااااارن  ِبح  ااااااااااااااااااار  ت ااااااااااااااااااا  أ غ   ح 
 
واِساااااااااااااااااااااااااااااااِر الِعقبااااااااااااااااااااااااااااااااِن    ك  ر  ا ك  م قااااااااااااااااااااااااااااااو 
(94) 
فقد أكثر العاعر مف ذكر آلة الحرب األكلى في تعكي  ططابو فبدأ بالجياد ثـ تتالت صفاتيا فيي , عكابس , ضامرات البطكف ,   
كر . فعكمت ىذه الصفات حقال دالليا كاف المراد منو إظيار عجاعة الممدكح جردا أؼ قصيرة الععر قميمتو , سيمبة , مكمكمة النح
قدامو .  كا 
 كمما جاء لتأكيد صفة اإلقداـ كالعجاعة قكؿ العاعر )مف الطكي ( :
ااااااااااااااو الم   اااااااااااااااِج س  ِلااااااااااااااي فااااااااااااااي الِهي  ي   وأ عجاااااااااااااااز  خ 
 
ن ح وراه اااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااا و  ات ه  ل وماااااااااااااااااااااااااااااة  ل ب  م ك  و 
(95) 
لمداللة عمى أىمية الفرس في حماية فارسو في المعركة قكؿ العاعر ُضَبْيَعة بف الحارث الَعْبِسيُّ  كمما جاء مف ىذا الحق  الداللي  
 )مف الكافر( :
ااااااااااااااااااااز  اااااااااااااااااااار   للا    ج  اااااااااااااااااااازاء  ِصاااااااااااااااااااااد   األ غ    ج 
 





يااااااااااااااااااااااااااااااااهِ  نِكب  م  بيِن و   ي قينااااااااااااااااااااااااااااااااي ِبااااااااااااااااااااااااااااااااالج 
 
ِد ال  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ   ِميااااااااااااااااااااااااااااااااااااِه ِبم ط اااااااااااااااااااااااااااااااااااار   و أ ح 
ااااااااااااااااااااااااااااااااامالو أ دفِ   ااااااااااااااااااااااااااااااااات ش  اااااااااااااااااااااااااااااااااه  ِإذا ه ب     
 
نااااااااااااااااااااااوِ    ااااااااااااااااااااااف  ب عااااااااااااااااااااااد  الج  رج  لياااااااااااااااااااااال  ح   (96)ب 
 كمما جاء مف ىذا الحق  لمداللة عمى العجاعة كاإلقداـ أيضا قكؿ النابغة الجعدؼ )مف الطكي ( :  
يل ناااااااااااااااااااااا د  خ  ن حااااااااااااااااااااان  أ نااااااااااااااااااااااس  ال ن ع اااااااااااااااااااااوِ    و 
 
ت نِفاااااااااااااااااااااارا    ِإذا مااااااااااااااااااااااا التقينااااااااااااااااااااااا أ ن ت حيااااااااااااااااااااااد  و 
وِع أ   ااااااااااااااااوم  الاااااااااااااااار  اااااااااااااااار  ي  ك  ت ن    لااااااااااااااااوان  خيِلناااااااااااااااااو 
 





هااااااااااااااااااااا د  عااااااااااااااااااااروف  ل نااااااااااااااااااااا أ ن ن ر    ف ل اااااااااااااااااااايس  ِبم 
 
اااااااااااااااااااااااااااااارا   ِصااااااااااااااااااااااااااااااحاحاا و ال ِمساااااااااااااااااااااااااااااات نكر  أ ن ت عف 
ااااااااااااات  ل  ت ااااااااااااا  ت ناو  بنا ب طاااااااااااااون  الخياااااااااااااِل ح  ااااااااااااار      
 
م ناااااااااااااذرا  مااااااااااااارواا و  ناااااااااااااي شااااااااااااايبان  ع  ء ب   عمياااااااااااااد 
(97) 






 ظ الحر المبحث الةاني : حقل ألفا 
يككف لو بالغ األثر في تحقيق النصر , عمد ععراء الحماسة العجرية إلى تصكير عجاعتيـ كبسالتيـ بما يممككف مف سالح 
كطاصة السالح كأسمائو كصفاتو كأنكاعو كاستعماالتو كمف  ,لذلؾ كردت ألفاظ الحرب بكثرة في ععرىـ ,في الحركب كالمنازعات
 المعرفي, الميند, اليندؼ نجاد , الزغف , السكابغ , القنا , الدرع , السيـ , الططي , الدالص , ال )السيف , الرمح. ىذه األلفاظ 
, ككذلؾ ف كاقعيـ البيئي الذؼ يعيعكف فيوفقد استقى ععراء الحماسة العجرية ىذه األسماء م (إلى غير ذلؾ مف األسماء كالصفات
صر كتككف الغمبة , كيتضح بحسف استعماليا معالـ القدرة القتالية , كىذا االىتماـ , فبيا يتحقق الن مف كاقعيـ النفسي كالحربي معاً 
عف العرب فقد "اطتصت العرب مف بيف األمـ بأربع : العمائـ تيجانيا , كالدركع حيطانيا , كالسيكؼ ِسيجاُنيا  بالسالح ليس غريباً 
 .(98), كالععر ديكانيا"
                                                          
 (.389العجرؼ , الحماسة العجرية )صابف (94) 
 .191المرجع السابق , ص(95) 
 .88المرجع نفسو , ص(96) 
 .97صالمرجع نفسو , (97) 
 (.159( الثعالبي , ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب )ص (98
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ف ليا بركز كاضح في ععر ععراء الحماسة العجرية السيف لما لو مف أىمية عظيمة كمف ألفاظ الحرب كأدكات القتاؿ التي كا
فقد سج  العربي مف  نة غيره مف أنكاع السالح األطرػ فاؽ بيذه المكا ذؼال, كمكانة كبيرة سامية كمرمكقة في نفس العربي , 
كطمدت العرب بانتصاراتيا ذكر  ئع العرب كأياميا كقاطاللو أركع المالحـ البطكلية , فطمد السيف ذكر العرب بيف األمـ كطمد 
السيف كأنكاعو كأسمائو كصفاتو , حتى بات الععراء يستكفكف بذكر األكصاؼ لمداللة عميو , فيك الممجأ عند اعتداد الحرب , كىك 
 المنجي في غمراتيا .
ة األكصاؼ كاألسماء , كقد كردت ىذه كقد عك  ىذا البركز الكاضح لمسيف في ععر الحماسة العجرية حقال دالليا مف كثر 
األسماء كالصفات في تعكي  عاطفة الععراء الجياعة بالفطر كالحماسة الدالة عمى القكة كالعجاعة  , كمما كرد مف ىذا الحق  قكؿ 
 العاعر عنترة بف عداد )مف الكافر(:
ل يااااااااااااااااااااِه  اااااااااااااااااااات  ع  ااااااااااااااااااايِفي صااااااااااااااااااااارم  ال  ب     وس 
 
ااااااااااااااااااااااِج   ال ت ااااااااااااااااااااار   فيهاااااااااااااااااااااا انتشاااااااااااااااااااااارا   (99)أش 
 
 
فقد عك  العاعر عاطفة الفطر كالحماسة باالستعانة بالسيف أحد أىـ أدكات القتاؿ لذلؾ قدمو كبدأ بو لألىمية كلممكانة العالية ليذا 
 السيف في نفس العاعر , فقد قبضت أصابعو عمى ىذا السيف بقكة فال تكاد ترػ فراغات بيف أصابعو مف عدة قبضو عميو .
 طكي ( : كمنو قكؿ العاعر )مف ال
ااااااااااااااااااااااااااااااا ت ن  و ال  ام نااااااااااااااااااااااااااااااا و  ك  اااااااااااااااااااااااااااااات  ح   إذا ظ ل م 
 
اااااااااااااااااااااااااااااوارِم  ن اه م  بالم ره فااااااااااااااااااااااااااااااِت الص  ااااااااااااااااااااااااااااام   خ ص 
 
 
ه ا اااااااااااااااي وف  كاااااااااااااااأن  الماااااااااااااااوت  حاااااااااااااااالف  حاااااااااااااااد   س 
 
اااااااااااااااااااااااِجِم  م  ون  الج  ااااااااااااااااااااااؤ  ااااااااااااااااااااااِرء ش  ااااااااااااااااااااااط ب ة  ت ف   م ش 
ااااااااااااااااااااة    ه  ِري  ااااااااااااااااااااوِم ك  ن اه ا ِلي  ااااااااااااااااااااي  ت     إذا مااااااااااااااااااااا ان 
 




استعم  العاعر السيف كبعض المفردات األطرػ الدالة عميو في تكثيف داللة ططابو الععرؼ المتسـ بالفطر كالحماسة كاألنفة كعدـ 
 الصكاـر , حدىا , معطبة , لمداللة عمى قكة كجبركت ىذا السيف .الضيـ فجاءت الكممات المرىفات, قبكؿ
 ف الكافر(:كمثمو قكؿ العاعر كعب بف مالؾ الطزرجي )م
اااااااااااااااااااااال  ِإر    امااااااااااااااااااااااة  ك  ن ا ماااااااااااااااااااااان ت ه  ااااااااااااااااااااااي      
 
ااااااااااااااااااااااااي وفا  ناااااااااااااااااااااااال الس  م  م  اااااااااااااااااااااااار  ة اااااااااااااااااااااااام  أ ج  ب  ي  خ   و 
 
 
ااااااااااااااااااااااات  لقالااااااااااااااااااااااات اااااااااااااااااااااااو ن ط ق  ل  يِ ر ه اااااااااااااااااااااااا و   ن خ 
 
وسااااااااااااااااااااااااااااااااااا أ و ة ِقيفاااااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااااو اِطع ه ن  : د 
ااااااااااااااااااااام    ك  اِصااااااااااااااااااااان  ِإن  ل ااااااااااااااااااااام  أ ِزر  ااااااااااااااااااااات  ِلح   ف ل س 
 
ااااااااااااااااااااااااااام  مناااااااااااااااااااااااااااا أ ل وف اااااااااااااااااااااااااااا  اِرك  ِة د   ِبِسااااااااااااااااااااااااااااح 
 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااِديِهم   ااااااااااااااااااااااااااااااااات  ِبأ ي   صااااااااااااااااااااااااااااااااوارم  م ر ه ف 
 
ت وفاااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااط ِلين  بهاااااااااااااااااااا الح  ت اااااااااااااااااااِذي ل  الم ص 
(101) 
كمف األلفاظ التي ساىمت في بناء ىذا الحق  الداللي , مرادفات كممة السيف مث  الصمصاـ , كالصاـر , كما في قكؿ العاعر  
 عمرك بف معد يكرب )مف الطكي ( :
ااااااااااااااااِرم   ااااااااااااااافِ  ص  اااااااااااااااع د  وفاااااااااااااااي ال   ِني س  ِعاااااااااااااااد   أ ي و 
 
ن    ااااااااااااااااااااااااااااااي م  ااااااااااااااااااااااااااااااع اس      منااااااااااااااااااااااااااااااي أ ن  أ ِذل  وأخ  
 ف ااااااااااااااااااااو    لااااااااااااااااااااوال   ال شاااااااااااااااااااايء غياااااااااااااااااااار    
 




فقد استعاف العاعر باسميف مف أسماء السيف في تكثيف دالالت ططابو الحماسي , حيث ساعد االستفياـ في بداية البيت األكؿ 
( , كساىـ أسمكب القسـ كالتككيد بالالـ عمى تقكية دالالت لفظة الصمصاـ أحد  عمى إبراز المعنى المراد مف )في الكف صاـر
 مرادفات السيف .
                                                          
 (.26ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (99)
 .81المرجع السابق , ص(100) 
 .164, ص المرجع نفسو(101) 
 .36المرجع نفسو , ص (102)
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 :يضا قكؿ بعار بف برد )مف الطكي (كمنو أ
اااااااااااااااااااااع ر خاااااااااااااااااااااد    اااااااااااااااااااااار  ص  مِلاااااااااااااااااااااك  ال جب   ِإذ ا ال 
 
اااااااااااااااااااااااه    ااااااااااااااااااااااايوف ن عاتب  اااااااااااااااااااااااه بالس  نا ِإلي  اااااااااااااااااااااااي   م ش 
 
 
ن  حدِ  ااااااااااااام س  لاااااااااااااو  ااااااااااااا  الش   ياااااااااااااِدِ وأر عااااااااااااان  ي ش 
 
ااااااااااااااااااااااه   ويحاااااااااااااااااااااابس  أبصااااااااااااااااااااااار  ال ماااااااااااااااااااااااِ  كتاِ ب 
 ت   اااااااااااااااااص  باااااااااااااااااه األرض  الف ااااااااااااااااااء  إذا غااااااااااااااااادا 
 
ااااااااااااااااااااااااه     ت اااااااااااااااااااااااازاِحم  أركااااااااااااااااااااااااان  الجباااااااااااااااااااااااااِل منا ِ ب 
 
 
ااااااااااااااااااف   اااااااااااااااااالِ  م ةق  ااااااااااااااااااراا بك  نااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااه  جه   رِكب 
 
ماء  م ااااااااااااااااااااارب ه    ااااااااااااااااااااِقي الاااااااااااااااااااادِ  ت س  اااااااااااااااااااايض  ت س  وأب 
  
 كااااااااااااااااأن  م ةااااااااااااااااار  النقااااااااااااااااِ  فااااااااااااااااو   رؤوِساااااااااااااااان ا 
 
 (103)هوأسااااااااااااااااااااياف نا لياااااااااااااااااااال  تهاااااااااااااااااااااو  كوا بااااااااااااااااااااا 
فقد عمد العاعر في فطره إلى إبراز صكرة السيف مف طالؿ تكرار األلفاظ المرادفة لو لمداللة عمى القكة كالعجاعة كىذه األلفاظ  
يكؼ) كمف المرادفات لكممة السيف أيضا, )البيض( , التي جاءت ضمف ىذا الحق  الداللي في  ( .أسياَفنا , أْبيَض  ,ُمثقَّفٍ  , السُّ
 النََّباج بف مالؾ الُبْجِميُّ )مف الطكي (:قكؿ العاعر 
 
نااااااااااااااا   اااااااااااااار   بالق  ااااااااااااااع ر  الح  اااااااااااااااس  ن س  اااااااااااااان  أ ن  ن ح   و 
 
ااااااااااااااااا  م ه  ِحي  ر  ج  ااااااااااااااااو  اااااااااااااااات  حتاااااااااااااااا  ي ف  ب   إذا مااااااااااااااااا خ 
وماااااااااِة الاااااااااو غ      ت ااااااااار   البااااااااايض  كاأل نهااااااااااِء فاااااااااي ح 
 




الغدير فيذا السيف أبيض مث  صفحة ماء الغدير الالمع المصقكؿ داللة عمى قكتو فالمقصكد بالبيض, السيكؼ, كاألنياء ىي 
كمف  كقكة معيره . ة في جكدة الصنع , كميارة الصق  كجبركت بتره , كاستعماؿ ىذا المفع يمنح السيف داط  النص دالالت قكي
 ( :مرادفات ىذا المفع أيضا )البتار( في قكؿ عبيد بف األبرص )مف مجزكء الكام 
 
ااااااااااااااااااااااااااأ ل ت   ه ااااااااااااااااااااااااااال   ااااااااااااااااااااااااااوع   س  م  ااااااااااااااااااااااااااا ج   ِكن 
 
م    اااااااااااااااااااااد     ااااااااااااااااااااو  ا  ي  لااااااااااااااااااااو  اااااااااااااااااااان    و  ااااااااااااااااااااا   أ ي  ن   أ ي 
 هااااااااااااااااااااااااااااااامهم     ن  اااااااااااااااااااااااااااااِر      أياااااااااااااااااااااااااااااام   
 
ااااااااااااااااااااااااااااا    حتاااااااااااااااااااااااااااا     ببااااااااااااااااااااااااااااواتر     ن  ن ي   (105)ان ح 
 فالبتار أحد أسماء السيف لمداللة عمى قكة بتره كقطعو , كقد جاء بيا العاعر في سياؽ الجمع لمداللة عمى الكثرة . 
ألفاظ ىذا الحق  أيضا المتعمقة بأدكات القتاؿ كبالسيف تحديدا لفع الميند , أك اليندؼ في داللة إلى السيف المصقكؿ كمف 
المصنكع مف حديد اليند , حيث كردت ىذه األلفاظ كثيرا في ععر ععراء الحماسة العجرية في إطار العاطفة المتعمقة بالفطر 
 د يكرب )مف الكافر( :كالحماسة كمنو قكؿ العاعر عمرك بف مع
 
كنااااااااااااااااي ااااااااااااااااا أ وه اااااااااااااااا  ِمااااااااااااااااراس  الحاااااااااااااااارِ  ر   ف م 
 
 ول اااااااااااااااااااان مااااااااااااااااااااا تقااااااااااااااااااااادم ماااااااااااااااااااان زماااااااااااااااااااااني  
 
 
ة ان  نفساااااااااااااااااااااااااااي ن ال ي اااااااااااااااااااااااااااذ ه   الِحاااااااااااااااااااااااااااد   وا 
 
انِ   ااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااد  الم  ب  ِنااااااااااااااااااااي ع  اااااااااااااااااااام  يااااااااااااااااااااا ب  ك  ر  أ ز 
  
وا   د  اااااااااااااااااااااااااااااااااوا ت ااااااااااااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااااااااااااان  إذا ف ِزع   ِبِفت ي 
 
ااااااااااااااااااااااا   ي ماااااااااااااااااااااااانِ   اااااااااااااااااااااااد  ع    ن  ااااااااااااااااااااااالِ  م ه  ِبك 
(106) 
لنص بعدا اكصافو لتكسيع الداللة التي تعطي ططابو الحماسي إلى استعماؿ مرادفات السيف كأ حيث عمد العاعر في تكجيو 
عضب أؼ  الفرساف قد تسمحكا بك  سيف ميند حماسيا أكبر كأكسع مف طالؿ تمؾ المرادفات كالصفات المكجكدة في النص , ف
 ر َمِقْيُس بُف ُصَباَبة الِكَناِنيُّ )مف الكافر( :كمنو قكؿ العاع الذع كحاد كقارص , مف تمؾ السيكؼ اليمنية المعيكرة .
                                                          
 (.215ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (103)
 .100المرجع السابق , ص(104) 
 .118المرجع نفسو , ص (105)
 .35, ص المرجع نفسو(106) 
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اااااااااااااااااااااااااااااااار   ِلاااااااااااااااااااااااااااااااا  ط واِ ااااااااااااااااااااااااااااااااف   ل ب ك   أ ال أ ب 
 
اااااااااااااااااااااااااااااااااا م ا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااِد   إذ  ن ز ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااوا الش  ب   و ع 
 
 
ااااااااااااااااااي    اااااااااااااااااار ا   بنااااااااااااااااااي  ص   بمااااااااااااااااااا ال اااااااااااااااااات  س 
 
ااااااااااااااااااااااا  ام  ِره ااااااااااااااااااااااوا الِزح  ااااااااااااااااااااااع ِ  ِإذ  ك  ا   الشِ  ااااااااااااااااااااااد  غ 
  
اااااااااااااااااااااو اا   اااااااااااااااااااااِد س  م  ِبِبااااااااااااااااااااايِض الِهن  اااااااااااااااااااااو ه   ن س 
 
ع    ااااااااااااااااااااااااااادِ  ااااااااااااااااااااااااااااِجم  والِعظ امااااااااااااااااااااااااااااي ص  م  ن  الج 
(107) 
كىك ما يؤكده  في العطر األكؿ  لقد منح لفع )بيض اليند( النص دالالت القكة كاألنفة كالغمبة , كىك ما أكده المفعكؿ المطمق سكقاً  
 العطر الثاني الذؼ يدؿ عمى أف ىذه السيكؼ قكية ىندية جيدة الصق  يحمميا فرساف عجعاف .
 البسيط(:كمنو قكؿ العاعر )مف 
 
مِعِهااااااااااااااااااااااااااام   ب ان  وج  اااااااااااااااااااااااااااي  ون ا ِبش   ِإن ت وِعاااااااااااااااااااااااااااد 
 
ااااااااااااااايس  وت ااااااااااااااايِم الاااااااااااااااالِت إذ  اااااااااااااااِ    م  وا وج  اااااااااااااااد  ش   ح 
 
 
ااااااااااات   ِلم  ااااااااااان  ع  ت   ااااااااااايس  وم  ااااااااااار  ب  ااااااااااان  خ   ف ااااااااااان حن  م 
 
ااااااااااااااااااِت ونحااااااااااااااااان  الماااااااااااااااااوت  ي ط اااااااااااااااااِرد      فاااااااااااااااااي الناِ ب 
ااااااااااااااااااااااااااااااد     ن  ن  أسااااااااااااااااااااااااااااااياف نا ِباااااااااااااااااااااااااااااايض  م ه   وا 
 
د    ااااااااااااااااد  م  ج  اااااااااااااااال  و ةار ه ااااااااااااااااا فااااااااااااااااي ه اااااااااااااااااِمك  ع ت 
(108) 
 كمنو قكؿ العاعر )مف الطكي (: 
 
ااااااااااااااا  ِعن  م  ااااااااااااااا ِبج  ااااااااااااااا يااااااااااااااوم  ِج ن  اااااااااااااار  أ ن  اااااااااااااام  ت   أ ل 
 
ااااااااااااااااا  م  ر  م  اااااااااااااااااا ع ر  يش  اااااااااااااااافيان  ج  ِلن صاااااااااااااااار أبااااااااااااااااي س 
  
هااااااااااااااااا  ااااااااااااااااِدء  أب اح  ن ا ِدماااااااااااااااااءا ِماااااااااااااااان  ع  ح  ااااااااااااااااف   س 
 
اااااااااااااااام ما  ااااااااااااااااِدء   إذا ه ااااااااااااااااز  ص  اااااااااااااااال  ِهن  ااااااااااااااااا ك  ل ن 
(109) 
 ي (:كمنو قكؿ العاعر ُعَميُر بف جابر الَحَنِفيُّ )مف الطك  
 
اااااااااااااااااااااااااااااه م   ح  ااااااااااااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااااااااااااعةا ور  حان   ودارت  ر 
 
ط اااااااااااااااااااااااار    ااااااااااااااااااااااااو اِعر  ت ق  ااااااااااااااااااااااااا والج  ز اي  ل ااااااااااااااااااااااااوا خ   ف و 
ااااااااااااااار اِتِهم  ج  اااااااااااااااِد فاااااااااااااااي ح  اااااااااااااااي وف  الِهن   كاااااااااااااااأ ن  س 
 
واِ اااااااااااااااااا   ت ز ه اااااااااااااااااار    و أو ك  ك  ااااااااااااااااااابي   ت ااااااااااااااااااذ  م ص 
 (110) 
كقيمتو الكبيرة  ,السيكؼ أنكاع لقد كظف ععراء الحماسة العجرية لفع السيف الميند في الكثير مف قصائدىـ داللة عمى أنو أجكد 
رغـ تعدد األلفاظ " فإذا كاف  داللياً  كميا ترجع بو إلى اليند , فيما عك  حقالً , عندىـ , كقد حم  السيف اليندؼ عدة أسماء 
األمثمة , كىذه المسميات كميا كردت في ععر الحماسة العجرية كما كرد في (111)السيف ُسكَِّؼ باليند فيك ميند كىندؼ كىندكاني "
. كما في (112)كمف األلفاظ المنتمية إلى ىذا الحق  الداللي لفع )المعرفي( , كىي سيكؼ منسكبة إلى قرػ مف أى  اليمف .السابقة




                                                          
 .152, ص المرجع نفسو(107) 
 (.166ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (108)
 .169, ص المرجع السابق (109)
 .198جع نفسو , صالمر (110) 
 (.277( الثعالبي , فقو المغة كسر العربية )ص(111
 .277ينظر , المرجع السابق , ص (112)
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اااااااااااااب ة  أ ن ناااااااااااااا اااااااااااااع د  بااااااااااااان     ااااااااااااات  س  ِلم   و اااااااااااااد  ع 
 
ِم  ااااااااااااااااااار   أ ل اااااااااااااااااااو الِعااااااااااااااااااازِ  معاااااااااااااااااااروف  لناااااااااااااااااااا والت   
ن ت ِقاااااااااااااااااااااي و   ِقااااااااااااااااااااايِهم  بالسااااااااااااااااااااايوِف و  اااااااااااااااااااااا ن   أن 
 
ِم  ااااااااااااااااااااااااااامِ  ِفيِ  الم ص  ااااااااااااااااااااااااااار  و ه م  بالم ش  اااااااااااااااااااااااااااد  ع 
 (113) 
 كمثمو قكؿ العاعر حبيب بف عمرك بف ُعَميٍر الثََّقِفيُّ )مف المنسرح( : 
ب ة   اااااااااااااااااااااااال ه  اااااااااااااااااااااااالِ  ش  ِهم ِبك  ااااااااااااااااااااااااي  ااااااااااااااااااااااااا ِإل  ن   ِطر 
 
  ِ اااااااااااااااااااااااالِ  صااااااااااااااااااااااااافي اال ِديااااااااااااااااااااااااِم كالااااااااااااااااااااااااذ ه   وك 
ِنااااااااااااااااااِه أ ة اااااااااااااااااا  ت  اااااااااااااااااا   فااااااااااااااااااي م  اااااااااااااااااال  ع     ر  وك 
 
  ِ ااااااااااااااااااااااااااط  ف ي  كااااااااااااااااااااااااااالمل  ذء ش  اااااااااااااااااااااااااار  م ش  و 
 (114) 
ك)ذؼ  ضب( , ك)في متنو أثر( , ك)معرفي(فقد عك  العاعر ططابو باستعماؿ مرادفات لمفظة السيف كصفات لو مث  )ع 
 ىك أحد األكصاؼ ت فالعضب الالذع الحاد القارص عطب(,كقد تعددت ىذه األكصاؼ كاألسماء لمداللة عمى القكة كالفتؾ كالجبرك 
الذؼ يكصف بيا السيف , كفي متنو اثر , ذؼ عطب , لمداللة عمة جكدة الصق  فبدت في متنو طيكط دقيقة كاضحة في جنبيو , 
ـُ بف َزْيٍد األكسيُّ  مف عدة بياضو , كقد عمد ععراء الحماسة العجرية إلى تعبيو السيف في بياضو بالممح كما في قكؿ العاعر ِدْرَى
 )مف الطكي ( :
اااااااااا ن ع ن  ن ام  م  ااااااااااي  ااااااااااالن     ااااااااااِم ابااااااااااِن ع ج   ا علاااااااااا  ر غ 
 
لِ   ااااااااااااااااااق  ة ااااااااااااااااااِة ال   د  ااااااااااااااااااالملِ  م ح  ااااااااااااااااااة  ك  ِبم ره ف 
 (115) 
بقاءحذؼ لفع السيف مف ططابيـ الععرؼ  إلىكقد لجأ ععراء الحماسة العجرية   ما يدؿ عميو مف الصفات , نتمث  ذلؾ في قكؿ  كا 
 العاعر الزبير بف عبد المطمب )مف الكافر( :
ف    ن خااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااايو ي  ن   و  الم ختااااااااااااااااااااااِل ع 
 
اااااااااااااااااااااااام وت    ب ت ه  ص  اااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااادِ     ر ياااااااااااااااااااااااال  الح 
  
ااااااااااااااااااااااا   فياااااااااااااااااااااااه  ي  ااااااااااااااااااااااارِ    ال ع  ااااااااااااااااااااااافِ  م ج   ِبك 
 
ااااااااااااااااااااااااااااات ِمي ت     (116)إذا ال ااااااااااااااااااااااااااااا  ال تيباااااااااااااااااااااااااااااة  ي س 
فرقيق الحد ذك الضربة الصمكت ىك السيف كقد حذفو العاعر لعيرتو كعيكعو كسيكلة تقديره مف السياؽ , كفي ىذا تكسيع لمداللة  
ثراء ليذا الحق  الداللي .كا عماؿ لفكر ال  متمقي , كا 
 كمنو أيضا قكؿ عمرك بف معد يكرب )مف الكام (:
ا  ة اِن م ط اااااااااااااااااااااااااااااااااِرد  ت  ِللِحااااااااااااااااااااااااااااااااد  د  ااااااااااااااااااااااااااااااااد   أ ع 
 
ااااااااااااااااااااِم  ص  ياااااااااااااااااااار  ذء و  ااااااااااااااااااااز ِ  غ  ن  الم ه  ااااااااااااااااااااد  ل 
 (117) 
 كمثمو أيضا قكؿ العاعر أبك طالب بف عبد المطَِّمب )مف الطكي ( : 
ااااااااااااااااااااا م  اااااااااااااااااااااِزء م ح  ت م وبيااااااااااااااااااااات    ن ب  اااااااااااااااااااااذ ب   داك 
 
ااااااااااااااااااااااااه  ون ناِ اااااااااااااااااااااااال    ون  ااااااااااااااااااااااااا ن ط اااااااااااااااااااااااااِعن  د   ولم 
 
 
ول ااااااااااااااااااااااه   اااااااااااااااااااااار ع  ح  ه  حتاااااااااااااااااااااا  ن ص  ااااااااااااااااااااااِلم   ون س 
 
ه ل  عاااااااااااااااااااااااان أبنا نااااااااااااااااااااااااا والحال اااااااااااااااااااااااال    ااااااااااااااااااااااااذ  ون 
  
لِ   اااااااااااااااز  ااااااااااااااان ه ض   اااااااااااااااوم  ن حاااااااااااااااوكم غيااااااااااااااار  ع  ي   و 
 
ااااااااااااااااااياِ لِ   ها بالص  ااااااااااااااااااد   (118)ِبِباااااااااااااااااايض  حااااااااااااااااااديث  ع ه 
في تعكي  ططاب ععرؼ , يمكج بدالالت الفطر كالحماسة  لقد استطدـ ععراء الحماسة العجرية لفع السيف , كمرادفاتو , كصفاتو 
 كالعزة كاألنفة كالعمكخ , كقد جاء ىذا االىتماـ الكبير بالسيف ألنو أقرب األسمحة إلى نفسو كعنكاف الفركسية كالعجاعة كاإلقداـ .
حاجة , فيستجيب كيمبي الدعكة فكانت في حياة العربي , كألقابو المحببة إلى نفسو يدعكه عند ال عائقةه الؤ لقد كاف لمسيف أسما
                                                          
 (.167ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (113)
 .174المرجع السابق , ص(114) 
 .151, ص المرجع نفسو(115) 
 (.192ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (116)
 .38المرجع السابق , ص (117)
 .64لمرجع نفسو , صا (118)
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لقد بمغ األمر بععراء الحماسة العجرية إلى  . (119) العرؼمعاني  الصمة كثيقة بيف العربي كسيفو , لذلؾ أضفى العربي عمى سيفو
عف المعنى  يداً بع أسمكبياً  منح السيف صفة اإلنسانية فمدحكا بو , كاستمدكا منو معالـ كدالالت الكـر كالجكد , مما عك  انزياحاً 
لسيف يراد بو المدح قكؿ كعب بف زىير في مدح الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص )مف اكرد في الحماسة العجرية مف ذكر  الحقيقي ليذا المفع , كمما
 البسيط(:
 
ا   ي ست اااااااااااااااااااء  بااااااااااااااااااه ااااااااااااااااااول  ِشااااااااااااااااااه  س   ِإن  الر 
 
وصااااااااااااااااااارم  ماااااااااااااااااان ساااااااااااااااااايوِف   مساااااااااااااااااالول   
(120) 
قكؿ العاعر َفض  الرَّقاِعي يرثي الفض  بف يحيى , لمداللة عمى القكة كالكـر  لسيفَ االععراء  ت اإلنسانية التي منحياكمف الصفا 
 بف طالد البرمكي )مف الطكي ( :
ا ااااااااااااااااااااااااااااااد  ن   أ ال ِإن  ساااااااااااااااااااااااااااااايفاا ب رمكياااااااااااااااااااااااااااااااا م ه 
 
اااااااااااااااااااادِ   ن  أ صااااااااااااااااااااي   بساااااااااااااااااااايف  هاشاااااااااااااااااااامي  م ه 
(121) 
 ي)مف الطكي ( :كمثمو قكؿ العاعر أبي تماـ في رثاء أبي نصر بف دمحم بف حميد الطائ 
ااااااااااااااريبةا   ومااااااااااااااا كناااااااااااااات  إال  الساااااااااااااايف  ال اااااااااااااا    
 
ااااااااااااااااااااااا  ط ع  ااااااااااااااااااااااا ة اااااااااااااااااااااام  انةناااااااااااااااااااااا  ف ت ق  ط ع ه   (122)ف ق 
كمف أدكات القتاؿ األطرػ الرمح ك القكس كالسيـ كالدرع , استعاف بيا ععراء الحماسة العجرية في تعكي  عاطفة الفطر كالحماسة  
 لمداللة عمى قكتيـ كعنفيـ كجبركتيـ .
 
 الرم   .1
يعد الرمح مف أقدـ آالت الحرب التي استعمميا العربي في اليجـك , كأعطاىا أىمية كبيرة تكاد تنافس أىمية السيف في حياتو 
أك بأنكاعيا كصفاتيا  اء مف ذكرىا سكاء بمفظيا مباعرة كحركبو , فجاء حضكرىا في الععر ُمَكثفا لبياف أىميتيا , لذلؾ أكثر الععر 
صكر ععراء الحماسة العجرية الرمح بأحسف الصكر كأدقيا , كذكركا فضمو ك دكره الكبير في حسـ  , كأماكف صنعيا , فقد
حراز النصر , كمف أىـ أسماء كصفات الرمح التي كردت في ععر ععراء الحماسة العجرية   المعارؾ كا 
 )مف الطكي (: كمف ذلؾ قكؿ العاعر زيد الطيب بف ميمي  الطائي 123)): كىك ما كاف نحيفا دقيقا  األسمر - أ
اااااااااااااااار   ماااااااااااااااااا أريت اااااااااااااااااه  ب وعااااااااااااااااااا ي   وأ ساااااااااااااااام ر  م ر 
 




فاألسمر المربكع الرمح ما بيف الطكؿ كالقصر , يسدده الفارس تجاه ضحيتو , فيك رمح نافذ لدقتو كقكتو , استعاف بو العاعر في 
حراز الفكز , حيث أضفى عميو العاعر صفة اإلنسانية فجعمو يرػ كيتجو نحك  حربو فكاف لو  نعـ المعيف عمى تحقيق النصر كا 
 ىدفو الذؼ أراه إياه صاحبو .
 
 كمنو قكؿ العاعر الحارث بف عمرك بف َحَرَجة الَفَزارؼُّ )مف المنسرح( :
                                                          
 (.169القيسي , الفركسية في الععر الجاىمي )ص (119)
 (.351ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (120)
 .338المرجع السابق , ص(121) 
 .339المرجع نفسو , ص (122)
 (.277ينظر , الثعالبي , فقو المغة كسر العربية )ص (123)
 (.68ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (124)
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ت هاااااااااااااااااااااااا و  خ  اااااااااااااااااااااااا وا  ن  اااااااااااااااااااااااي الا ع   سااااااااااااااااااااااااِ ل ع ق 
 
ااااااااااااااااااااااااااار    ب  م  الخ  ااااااااااااااااااااااااااار  ف ِفااااااااااااااااااااااااااايه  ي  ِناااااااااااااااااااااااااااي ن م   ب 
 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ن  م اح  ا وأ ر  ل اااااااااااااااااااااااااااااااااو  قاااااااااااااااااااااااااااااااااا ب ه مو   ا ح 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ ِطر    ت ن  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااايهم  و  ِره ه  ن ك 
  
مااااااااااااااااا  ن  فاااااااااااااااي الم تاااااااااااااااوِن ك  ااااااااااااااايِ ح  ر  ي ص  ااااااااااااااام   س 
 
ر    اااااااااااااااااااااح  ةااااااااااااااااااااار   الس  اجااااااااااااااااااااااا ِبي  ج   (125)هااااااااااااااااااااااج  د 
  
: كالططي نسبة إلى أرض الططُّ ُينسب الييا الرماح الططية , كالرديني نسبة الى امرأة كانت تصنع الرماح  الخطي والرديني - ب
 , كمنو قكؿ العاعر )مف الطكي ( : (126)يقاؿ ليا ردينة 
د  كأن هااااااااااااااااا  اااااااااااااااار   م ع اِ ل نااااااااااااااااا فااااااااااااااااي الحاااااااااااااااارِ  ج 
 
واِساااااااااااااااااار    ااااااااااااااااااوِ  السااااااااااااااااااماِء ك  ااااااااااااااااااِدل  فااااااااااااااااااي ج   أ ج 
 
 
طِ ااااااااااااااااااااي  ذات  أِساااااااااااااااااااان ة   اااااااااااااااااااامر  ماااااااااااااااااااان الخ  س   و 
 
اااااااااااااااااااااااو اِتر    أ مةااااااااااااااااااااااااِل الباااااااااااااااااااااااروِ  ب  ِبااااااااااااااااااااااايض  ك    و 
ااااااااااااااااااااة    ِريه   إذا مااااااااااااااااااااا انت اااااااااااااااااااايناها ليااااااااااااااااااااوِم ك 
 
رأيااااااااااااااااات  لهاااااااااااااااااا هاااااااااااااااااام  الِعااااااااااااااااادا تتطااااااااااااااااااير   
(127) 
استعاف العاعر في تصكير عاطفتو الجياعة بالفطر كالحماسة بالرماح الططية السمر النافذة الدقيقة الحادة , حيث جاء استعماؿ  
 ىذا المفع كنسبتو إلى األرض التي ُصِنَع فييا لما ليذه الرماح مف أثر كبير في حسـ المعركة .
 :كمنو قكؿ العاعر ُنَفْيُع بف َصفَّار )مف الطكي ( 
ااااااااااااااااا ن  ك  الااااااااااااااااِوت ر  بالخ  ر  ااااااااااااااااا مالااااااااااااااااك  ال ي ااااااااااااااااد   أب 
 
ااااااااااااااااااامرِ   اااااااااااااااااااِة الس  ِني  ي  د  اااااااااااااااااااأ طراِف الر  ول ااااااااااااااااااان  ب 
(128) 
فمف أسباب إدراؾ الثأر استعماؿ الرماح الردينية , لما ليا مف أثر كبير بالعدك , كجاء استعماؿ ىذا النكع بالذات لمداللة عمى  
 جكدتيا كامتالؾ العاعر ليا .
 
لفاظ الدالة عمى أجزاء الرماح كىك الجزء النباتي منو , كالسناف ىك مقدمة الرمح كىك مصنكع مف : كىي مف األ القنا - ت
)مف الطكي (  , كقد كرد لفع القنا بكثرة في ععر ععراء الحماسة العجرية كمف ذلؾ قكؿ العاعر عامر بف الطفي  (129)المعدف
: 
ت   د  ااااااااااااار  ااااااااااااال  ع  ي  ااااااااااااا  ِإذا ماااااااااااااا الخ  ت  ن اه م ح  م  ااااااااااااد   ص 
 
اااااااااااااااِفاااااااااااااار ا  س  ااااااااااااااا ن خ  ن  اااااااااااااامِ  الق  ر اا م ن حناااااااااااااااه م  ِبص 
(130) 
فقد ابرز العاعر كظيفة القنا في القتاؿ كىي استعمالو لمبعيد اليارب المكلي مف المعركة , كفي قكلو بصـ القنا إعارة إلى الجزء  
 المعدني الصمب المكجكد في المقدمة .
سفة المكت كالحياة كتحقيق األىداؼ كما في قكؿ العاعر ُعِبيِد هللا بف كقد استعاف ععراء الحماسة العجرية بمفع القنا في تعكي  فم
 الحر الَجعفيُّ )مف الطكي ( :
 
                                                          
 .170جع السابق , صالمر (125) 
 (.278ينظر , الثعالبي , فقو المغة كسر العربية )ص (126)
 (.5ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (127)
 .141, ص المرجع السابق(128) 
 (.278( ينظر , الثعالبي , فقو المغة كسر العربية )ص(129
 (.16ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (130)
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ن مااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااومي وا  تاااااااااااااااااااااِل   ف ِني بالق  اااااااااااااااااااااوِ   ي خ 
 
اااااااااااااااااااااال    ج  اااااااااااااااااااااااء  الِ تااااااااااااااااااااااا   الم ؤ  ااااااااااااااااااااااوت  ِإذا ج   أ م 
 
 
اااااااااااااااا  ااااااااااااااااا الِ ن  ِني بأ طراِفه  نااااااااااااااااا ت اااااااااااااااد   لعااااااااااااااال الق 
 
ت اااااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااا ِكر اماااااااااااااااااااااااااا أ و نمااااااااااااااااااااااااوت  فن ق  ي  ل  ف ن ح 
  
ااااااااااااااااااا   وساااااااااااااااااايف  مصااااااااااااااااااام م    م   إذا كناااااااااااااااااات  ذا ر 
 
اااااااااااااااالِ   م  اااااااااااااااااك  ممااااااااااااااااا تؤ  ن   (131)علاااااااااااااااا  ساااااااااااااااااب   أد 
 فقد جع  العاعر القنا سببا في الغنى كاكتساب الماؿ , في غزكاتو كمعاركو , كفي ىذا داللة عمى أىميتيا في المعركة . 
 كمنو قكؿ العاعر )مف الطكي ( :
ااااااااااااااا   بال ن  ااااااااااااااان  ي ط ل اااااااااااااااِ  الماااااااااااااااال  الم م  م  ناااااااااااااااا و   ق 
 
ااااااااااااااا أو ي ااااااااااااااوِد فيمااااااااااااااا ي ماااااااااااااااِرس    ِعااااااااااااااش  م ة ِري  ي 
(132) 
: كىي أداة مف حديد تستطدـ في صنع كتقكيـ الرماح , كقد استعمميا الععراء بمعنى الرمح , فقامت مقامو في الداللة  الةقاف - ث 
 كمنو قكؿ العاعر طداش بف زىير العامرؼ )مف مجزكء الكام ( :
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااض  الِةقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إذا ع   ِإن 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااف  ِبااااااااااااااااااااااااااااااار   ِتنا ل ِوين  اااااااااااااااااااااااااااااااع د   (133)أِس ص 
فقد استعم  العاعر كممة الثقاؼ بمعنى الرماح ألنيا مف ذات الحق  الداللي فبيا ُتسكػ الرماح , فإذا أصابت الرماح قـك ىذا  
 كمنو قكؿ العاعر ُطَفاُؼ بف ُنْدبة )مف الكافر( : العاعر كاف الرفض لما ُيطالبكف بو .
اااااااااااااااااااااااااس  باااااااااااااااااااااااان  ِماااااااااااااااااااااااارداس أ ل مااااااااااااااااااااااااا ب   أ ع 
 
فااااااااااااااااااااااااافِ   ك  الم جااااااااااااااااااااااااام   عاااااااااااااااااااااااان خ  اااااااااااااااااااااااار  ب  ت خ 
  
ااااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااوِدء  ااااااااااااااااااااااااد ت ع ي  ل م  أن ع   ف اااااااااااااااااااااااات ع 
 
اااااااااااااااااااااافِ   ِم والِةق  اااااااااااااااااااااوِ  اااااااااااااااااااااِز الم ق  م  علااااااااااااااااااااا  غ 
(134) 
 :  الدرع .2 
كمف  سكاء بأسمائيا أك صفاتيا كىي مف أىـ أدكات القتاؿ الدفاعية , حظيت باىتماـ الععراء فأكثركا ذكرىا في قصائدىـ 
األُعمَّة , إلى  السرباؿ ى الدركع في حماسة ابف العجرؼ )الدرع , الزعف , السكابغ , الدالص , الماذؼ , األلفاظ الكاردة لمداللة عم
 غير ذلؾ مف األلفاظ( , كمما كرد في أععار ععراء حماسة ابف العجرؼ قكؿ العاعر )مف الكام ( :
ااااااااااااااااة  غااااااااااااااااارا  ِنااااااااااااااااي ِكن ان  ت  ب  ااااااااااااااااب ح  ااااااااااااااااد  ص  ل ق   و 
 
اااااااااااااااذ ِمفيهاااااااااااااااا الااااااااااااااادروع  وكااااااااااااااال  أبااااااااااااااايض  مِ    (135)خ 
 كمثمو قكؿ العاعر )مف الطفيف(: 
باااااااااااااااااي الياااااااااااااااااوم  ِدر ِعاااااااااااااااااي  ااااااااااااااااام يراء   رِ   ياااااااااااااااااا س 
 
 (136)لااااااااااااااايس  بينااااااااااااااااي وباااااااااااااااين   اااااااااااااااايس  ِعت ااااااااااااااااا   
 كمنو قكؿ العاعر طداش بف زىير العامرؼ )مف الطكي ( : 
اااااااااااااااو اِب اا  وِع ز غفااااااااااااااااا س  اااااااااااااااب س  ياااااااااااااااوم  الااااااااااااااار  ل   ون 
 
ااااااااااااااِرء   ة ااااااااااااااث  ت ج  ةا ِبي  اااااااااااااااا لهااااااااااااااا ح  م  اااااااااااااااع ف 
(137) 




                                                          
 .106المرجع السابق , ص(131) 
 .183المرجع نفسو , ص(132) 
 .117, ص المرجع نفسو(133) 
 .130المرجع نفسو , ص (134)
 .187المرجع نفسو , ص (135)
 (.209ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (136)
 .114المرجع السابق , ص (137)
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 كمنو قكؿ العاعر األغمُب الِعجميُّ )مف الرجز( :
ااااااااااااااد       نحاااااااااااااان بنااااااااااااااي عجاااااااااااااال  إذا احماااااااااااااار  الح 
 
ل اااااااااااااااااااال    ل ااااااااااااااااااااِبس  األبطااااااااااااااااااااال  ماااااااااااااااااااااِذء  الح  و 
(138) 
الدرع البيضاء التي يمبسيا األبطاؿ يـك الحرب , كىي عالمة مميزة ليـ , حيث يمبسيا أعجع الفرساف فيككنكا ظاىريف  الماذية ىي 
 لمعياف .
 كمنو قكؿ العاعر عمرك بف معد يكرب )مف الكافر( :
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِب  ِتي ِدالص    س  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني و  ن   ت م 
 
ااااااااااااااااااااااار ادِ   اااااااااااااااااااااااد    الج   (139)كاااااااااااااااااااااااأ ن   تيره اااااااااااااااااااااااا ح 
ة بيذا الحق  الداللي كممة )السرباؿ( حيث اعتد بيا الععراء ككنيا تكفر الحماية التامة ليـ فتغطي معظـ البدف  كمف األلفاظ المتعمق 
 فأكثركا مف ذكرىا  كما في قكؿ العاعر أنس بف ُمْدِرؾ)مف البسيط(:
ة   اااااااااااااااااااع ف  ِساااااااااااااااااارب الي م    اااااااااااااااااار  و   ت حتااااااااااااااااااي األ غ 
 
اااااااااااااار    ااااااااااااا  البناااااااااااااان  وسااااااااااااايِفي صاااااااااااااارم  ذ ك  ت  ش 
(140) 
 ر ليا الحماية التامة .فَّ ام  قد غطاىا كك ء لفع السرباؿ يفيد تغطية عمـك البدف حتى األنفقد جا 
 الطكي ( : كمثمو قكؿ العاعر يزيد بف َحْبَناَء التميمي )مف
ِصااااااااااااااااااااااااااينة    اااااااااااااااااااااااااات  وِسااااااااااااااااااااااااااربالي ِدالص  ح   أ ِبي 
 
ر هااااااااااااااااااا والساااااااااااااااااايف  فااااااااااااااااااو   الحيااااااااااااااااااازِم   (141)وم ف 
 ِعمَّة( الدرع الصغيرة كما في قكؿ العاعر عمرك بف معد يكرب )مف الكام ( :كمما جاء مف ىذا الحق  الداللي لفع )األَ  
ااااااااااااااااااااااااااااااع واء  ذاِت أ ِشاااااااااااااااااااااااااااااال ة   ِ ياااااااااااااااااااااااااااااار   ش  م   و 
 
ااااااااااااااااااا    ن  فيهاااااااااااااااااااا الفاااااااااااااااااااوارس  حاسااااااااااااااااااار  و م ق 
(142) 
 حقل ألفاظ المرأ  : المبحث الةالث  
لحضكر المكثف مف األىمية حظيت المرأة بحضكر كبير في ططابات ععراء الحماسة العجرية الععرية , كينبع ىذا ا
أك بالصفات  لعجرية صراحة باسميا , كبكنيتيا البالغة لممرأة في حياة الععراء , كقد تكالى ذكر ألفاظ المرأة في ععر الحماسة ا
, التي ُمنحت ليا كدلت عمييا , كما استعم  الععراء الكثير مف المرادفات األطرػ لمداللة عمييا كطاصة األطالؿ , كالظعائف 
كيمكف تقسيـ األلفاظ الكاردة لمداللة عمى المرأة تحت محكريف أساسيف سعى الععراء مف طالليما إلى تعكي  رؤيتيـ الطاصة بالمرأة 
كالمحكر الثاني استمرار الحياة كالنكع مف  طالؿ كىجر كرحي  كما يتعمق بيما , المحكر األكؿ المكت كالفناء كما دؿ عميو مف أ
 سميا الععراء لممستقب  الزاىي بحضكر المرأة المحبكبة كاستعرافو عمى أحسف ما يككف .طالؿ الصكر التي ر 
 المحور األول : الموت والفناء 
حيث تعالقت المفردات مع , بيذا المحكر  طاصاً  داللياً  عكمت ألفاظ األطالؿ , كالظعائف , كاليجر كالرحي  , حقالً 
معاني األلـ كالحزف , المستقاة مف طبيعة المكت كالفناء التي أحس بيا العاعر مف أج  طمق داللة تفيض بك  ,  اً بعضبعضيا 
. كأماـ ىذه النظرة إلى طبيعة الطم  كما كاف يؤديو  (143)العربي حيث مثمت األطالؿ "صرطة يائسة أماـ حقيقة المكت كالفناء"
, فقد كانت تراتيميـ أمامو ليس مجرد بكاء عمى أياـ  الععراء مف مراسـ أمامو , تتبدػ النظرة العميقة التي نظرىا الععراء إليو
لذلؾ كانت ىذه الكقفات  منذ بداية الطميقة سعيدة انقضت , كال أياـ ليك لف تعكد , إنيا نظرة الفناء التي أحس بيا اإلنساف
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 .219المرجع نفسو , ص (141)
 .31المرجع نفسو , ص(142) 
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راء مف طالؿ لفع المرأة عمى يستحضر بيا العاعر المرأة كأحد أىـ عناصر البقاء , كيأتي بنقيضو المكت كالفناء , لذلؾ عبر العع
ىذه الحقيقة التي ما زالت ىاجسا يؤرقيـ كيكقع مكامف الحزف كاألسى .  لذلؾ لجأ الععراء إلى استحضار الماضي كذكرياتو 
 الجميمة , في مكاجية ىذا الععكر .
 ( :كمما جاء مف ىذا الحق  الداؿ عمى المكت كالفناء قكؿ العاعر ِبْعر بف أبي طاـز )مف الكافر
ااااااااااااااااااااااااااااااااازل  بال  ِةيااااااااااااااااااااااااااااااااِ    ن  ِت الم   ت   ياااااااااااااااااااااااااااااااار 
 
ن ااااااااااااااااااااااااااوِ   ااااااااااااااااااااااااااج  الج  اااااااااااااااااااااااااار   ي هااااااااااااااااااااااااااا ن س   وغي 
 
 
اااااااااااااااااااااال يم  م قفاااااااااااااااااااااارات   نااااااااااااااااااااااازل  ماااااااااااااااااااااان س   م 
 
وِ   ااااااااااااااااااااااااااك  اااااااااااااااااااااااااال  ه ط ااااااااااااااااااااااااااال  س  عفاهااااااااااااااااااااااااااا كا
  
اااااااااااااااااااااالم  ف   ي رهااااااااااااااااااااااا التنااااااااااااااااااااااا ي  ااااااااااااااااااااااأ ت  س   ن 
 
  ِ ِبيااااااااااااااا اااااااااااااااِن الح  و اااااااااااااااد  ي سااااااااااااااال و الم ِحااااااااااااااا   ع 
(144) 
تِ محبكبة المتعمقة بيذا المحكر , محكر المكت كالفناء )استعاف العاعر بك  األلفاظ الدالة عمى بعد ال  ,  عفاها م قفرات    غي ر, ت   ير 
( لمتعبير عف عاطفة جياعة عكمت المرأة فييا عنصرا داال عمى المكت برحيميا كنأييا , فقد تبدؿ حاؿ الديار ليذا البعد كالرحي  ن أ ت  
 فأصبح مقفرا كما القبكر .
كي  ططابيـ الععرؼ مف طالؿ ىذه النظرة إلى الدعاء عمى ىذه األطالؿ كىك ما يؤكد النظرة السابقة كقد سعى الععراء في تع
المفعمة بك  معاني الحزف كاألسى المتعحة بالسكاد كالقمق مف اآلتي , حيث نتمث  ىذا المعنى في قكؿ العاعر عمرك بف معد 
 يكرب )مف الطكي ( :
ااااااااااااااااااااااااااااا  اأال  ات ااااااااااااااااااااااااااااال     الطلاااااااااااااااااااااااااااااول  البواِلي 
 
والياااااااااااااااااااااااا  و ات ااااااااااااااااااااااال  ذكاااااااااااااااااااااااراك السااااااااااااااااااااااانين  الخ 
  
 و  ول اااااااااااااااااااااك  للشااااااااااااااااااااايء الاااااااااااااااااااااذء ال تنالاااااااااااااااااااااه 
 
اااااااااا  اااااااااال فاااااااااي العااااااااايِن ياااااااااا ليااااااااات ذا ِلي   (145)إذا ماااااااااا ح 
نما دعاء عمى األياـ الجميمة الماضية التي كانت بصحبة المحبكبة التي فقدىا   فالدعاء عمى األطالؿ البالية ليس دعاء عمييا كا 
ت , فقد مثمت األطالؿ المرأة , كمث  غياب المرأة المكت الذؼ ال يحتممو العاعر لذلؾ كاف الدعاء عمى العاعر في السنيف التي طم
 كمنو قكؿ العاعر الحسف بف ىانئ )مف الطكي ( : األطالؿ .
ِفاااااااااااااااااين   اااااااااااااااالِ  د  اااااااااااااااااارء الم ح  اااااااااااااااال  ع  اااااااااااااااان  ط ل   ِلم 
 
اااااااااااااااااااااااااون    والاااااااااااااااااااااااااد  ج  اااااااااااااااااااااااااه  إال خ  ااااااااااااااااااااااااات   ي    ع ف 
اااااااااااااااتِ   ِبي  ااااااااااااااات  عناااااااااااااااد  الم  ن  اااااااااااااااا ا ت ر  م  ااااااااااااااااِ م   ك  م   ح 
 
اااااااااااااااااااون    ك  اااااااااااااااااان و  اااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااا ل ه  ااااااااااااااااااات  م م  ب   غ ري 
ااااااااااااااااافاِتها  ش  نااااااااااااااااا  ر  اااااااااااااااااا ج  اااااااااااااااااار  التاااااااااااااااااي أ م   ِدي 
 
ِلااااااااااااااااااااااااااين    ااااااااااااااااااااااااااها ف ي  ااااااااااااااااااااااااااا م س   ف ي حلااااااااااااااااااااااااااو وأم 
ااااااااااااااح و   ف ظ اااااااااااااااِهر    ااااااااااااااا الش  ااااااااااااااف ت  أ م  ااااااااااااااا أ نص  م   و 
 
اااااااااااااااااااون    هاااااااااااااااااااا ف م ص  جه  اااااااااااااااااااا و  ِهي وأ م  ج  ِباااااااااااااااااااو 
(146) 
ا في الحياة كتمنكا المكت إذا لـ يكف المقاء ىك اليدؼ المنعكد , كما في قكؿ لقد مث  فراؽ المحبكبة ىاجسا كبيرا لمععراء فزىدك  
 العاعر قطرؼ بف الُفجاءة المازني )مف الطكي ( :
ااااااااااااااااااِ  ل ز اِهاااااااااااااااااد   ي  اااااااااااااااااي فاااااااااااااااااي الح  ك  ِإنِ  ااااااااااااااااار   ل ع م 
 
ِكاااااااااااايِم  اااااااااااال  أ م  ح  ِش مااااااااااااا ل اااااااااااام  أ ل  وفااااااااااااي الع ااااااااااااي 
(147) 
يتمني المكت عمى أف يككف ىذا الفراؽ , كىك ما يؤكده أسمكب القسـ في بداية  فقد زىد العاعر في حياتو إذ لـ يمق محبكبتو , كىك 
 البيت .
لقد عكمت ألفاظ البعد كاليجر كالبيف حقال دالليا ذا صمة كثيقة بمفع المرأة حيث ارتبطت ىذه األلفاظ بططابات الععراء كعكاطفيـ 
 كما في قكؿ العاعر )مف الطكي ( : المتحدثة عف المرأة كُبعِدىا , كارتباط ىذا البعد بالمكت ,
                                                          
 (.11ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (144)
 .32المرجع السابق  , ص (145)
 .849المرجع نفسو , ص (146)
 (.221ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص (147)
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ااااااااااااات   اااااااااااااي ياااااااااااااوم  باااااااااااااان وا ول ااااااااااااام  أ م  ك  ِإنِ  ااااااااااااار   ل ع م 
 
اااااااااااااااااااااااااب ور    ات ااااااااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااااااا   ة ااااااااااااااااااااااااااِرِهم ل ص  ف   خ 
 
 
ِميااااااااااااااااااااات  ِبن ظ ااااااااااااااااااااار     ااااااااااااااااااااا  إذ ر  ا   الم ن ق  اااااااااااااااااااااد   غ 
 
 ون حااااااااااااااااان  علااااااااااااااااا  ِمااااااااااااااااات ِن الط رياااااااااااااااااِل ن ساااااااااااااااااير   
ااااااااااااو    ااااااااااااف  بااااااااااااه اله  لِبااااااااااااي حااااااااااااين  خ   و لاااااااااااات  ِلق 
 
جااااااااااااااااااِد   اااااااااااااااااااد  ماااااااااااااااااان الو  ِباااااااااااااااااايِن ي ِطيااااااااااااااااااار  ف     الم 
 
 
ااااااااااااااااايِن ل يل اااااااااااااااااةا  اااااااااااااااااِض ِللب  اااااااااااااااااا ي م   أ هاااااااااااااااااذا ول م 
 
ااااااااااااااااااااااه ور    ت  عليااااااااااااااااااااااِه ش  اااااااااااااااااااااار  ف   يااااااااااااااااااااااف  إذا م 
  
اااااااااااااااااااااِة دونهاااااااااااااااااااااا   وأصاااااااااااااااااااااب    أعاااااااااااااااااااااالم  األ ِحب 
 
ِسااااااااااااااااااااااير    اااااااااااااااااااااااِزح  وم  ل  ن  ااااااااااااااااااااااو   ماااااااااااااااااااااان األرِض غ 
اااااااااااااو   م  الن  اااااااااااات ه  ااااااااااااو   م  ت  ن جااااااااااااِدء  اله   وأ صااااااااااااب ح 
 
ِعياااااااااااااااااااااااار     أ ِزيااااااااااااااااااااااااد  اشااااااااااااااااااااااااِتي ا اا أ ن ي ِحاااااااااااااااااااااااان  ب 




اااااااااااااااااااارور    ه ا وس  ل  ب عااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااام  اااااااااااااااااااا   ش  م  ي ج  و 
(148) 
 فقد ارتبط فراؽ المرأة بالمكت, كما أنجى العاعر مف ىذا المكت الفجائي إال الصبر, كتمني جمع العم  بعد ىذا الفراؽ . 
ء فمـ تزؿ األطالؿ كاألماكف عالقة في أذىانيـ يتذكركف ما طال ليـ مف أياـ بكجداف الععرا كال يزاؿ تمنى رجكع الزمف األكؿ معمقاً 
 سعيدة فييا كما في قكؿ العاعر ُعَقْي  بف الَعَرْنَدِس الِكالبيُّ )مف البسيط( :
اااااااااااااااااااااااات  وأ ظفااااااااااااااااااااااااِر  ِلي   ياااااااااااااااااااااااا دار  باااااااااااااااااااااااين  ك 
 
اِك    مااااااااااااااااااااااااااااااان داِر   اااااااااااااااااااااااااااااااق  ت ااااااااااااااااااااااااااااااايِن س  م   والح 
 
 
ااااااااااار  ِمااااااااااان   ِم ماااااااااااا  اااااااااااد  م  ااااااااااااد  ااااااااااان   علااااااااااا  ت ق   ز م 
 
ااااااااااااااار  ِمااااااااااااااان  ِريااااااااااااااا   وأ مط اااااااااااااااارِ   ااااااااااااااا  الاااااااااااااااذء م  م 
  
ة   اااااااااااااااااااااام  صااااااااااااااااااااااِلح  اااااااااااااااااااااد أ ر  ِباااااااااااااااااااااِك واأل ي   و  
 
ااااااااااااااااااارِ   ك  ااااااااااااااااااون  و أ ب  ا اااااااااااااااااال  ِماااااااااااااااااان  ع  اااااااااااااااااااا عق   ِبي  
ا  ت ه  ااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااة  ال ي مل لااااااااااااااااااان  ِعش   ِفااااااااااااااااااايِهن  ع ة م 
 
ِلماااااااااااااااااااااااان  لهااااااااااااااااااااااااا يوماااااااااااااااااااااااااا ِبأ ساااااااااااااااااااااااارارِ    وال ع 




اااااااااااااااااااات  عليهااااااااااااااااااااا عاِتاااااااااااااااااااا   زارِ   ااااااااااااااااااااو اا و أ ن  ف   (149)ع 
ف كاف منظر األطالؿ كبكا  أحد الدالالت التي تعالقت بعدة مع لفع المرأة التي , كمف كاف فييا , ىا كالتأسف عمى ما فات منيا ءكا 
فقد دلت , ق  الداللي عكمت أحد عكام  المكت كالفناء , فقد كاف لمظعائف كالظاعنيف دكر كبير أيضا في تعكي  ألفاظ ىذا الح
ِرمَّاح بف حكيـ الطائي )مف الطكي ( :  كممة الظعائف عمى المحبكبة المرَتِحمة التي ال أم  في رجكعيا كما في قكؿ العاعر الطِّ
ع اااااااااااااااةا  ي  اااااااااااااااس  م  اااااااااااااااام  ال أ ن  ِساااااااااااااااِني األي  اااااااااااااااا ت ن   وم 
 
ِمياااااااااااااااا    اااااااااااااااافاِء ج  اااااااااااااااال  الص  ِش إذ  أ ه   ِماااااااااااااااان  الع ااااااااااااااااي 
ناااااااااااااااااااااا فياااااااااااااااااااااِه اغِتااااااااااااااااااااارا  ه ر  ذ د  ااااااااااااااااااااااواِ  ن  ر  ط ي   ر  و 
 
ااااااااااااااااااااااااااِرِهن  و  اااااااااااااااااااااااااوع    ك  اااااااااااااااااااااااااو اِ ن  فاااااااااااااااااااااااااي أ و   س 




اااااااااااااااااااااروع    ِمة ااااااااااااااااااااال  ف اااااااااااااااااااااراِ  الظ ااااااااااااااااااااااِعِنين  ي  و 
(150) 
مكت معيا لقد كظف ععراء الحماسة العجرية المرأة في الداللة عمى المكت كتمنيو مطافة الفراؽ , فتمنى العاعر الحياة معيا أك ال  
 أيضا , فمـ يعد الععراء يستطيعكف البقاء دكنيا حتى في المكت , كما في قكؿ العاعر جمي  بثينة)مف الكام ( :
ا  ه  اااااااااااااااااااف وح  ام  س  يِناااااااااااااااااااي ود  ااااااااااااااااااات  ع  اااااااااااااااااااد أ ِر   لق 
 
ا  ه  اااااااااااااااِحيح  اااااااااااااااِقماا ص  وأ صاااااااااااااااب    مااااااااااااااان نفساااااااااااااااي س 
  
ااااااااااااااااوي ةا   ااااااااااااااااو أ ن ت ِعااااااااااااااااش  س  ااااااااااااااااال أ نااااااااااااااااا أ رج   ف 
 
ااااااااااااااااج    اااااااااااااااااوال المااااااااااااااااوت  فيمااااااااااااااااا  ااااااااااااااااد  ش  ه   اه ا ي ِرح 
ااااااااااااااات    ِميعااااااااااااااااا و أ ن  ن م  اااااااااااااااا ج  ي  اااااااااااااااا ن ح   فياااااااااااااااا ل يت ن 
 
ا  ه  ااااااااااااااِريح  ااااااااااااااِريِحي     ي واِفاااااااااااااال  فااااااااااااااي المااااااااااااااوت    




ا  ه  اااااااااااااِفيح  اااااااااااااا ص  ل يه  اااااااااااااوِ ء ع  إذا ِ يااااااااااااال   اااااااااااااد  س 
(151) 
 إياىاكر متجاكرة , كىذا دلي  عمى أىمية المرأة , كحب الرج  فالعاعر ال يريد لمفراؽ أف يتحقق حتى في المكت أراد أف تككف القب 
 كالتعمق بيا حتى في المكت . 
لقد مثمت المرأة أسباب المكت عند ععراء الحماسة العجرية فكاف بينيا كفراقيا أحد أىـ أسباب ىذا المكت كىك ما نممسو في قكؿ 
                                                          
 .550المرجع السابق , ص(148) 
 .358المرجع نفسو , ص(149) 
 .531, ص المرجع نفسو(150) 
 (.505ابف العجرؼ , الحماسة العجرية )ص(151) 
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 العاعر )مف البسيط( :
اااااااااااااااِوء ت ااااااااااااااا ت  ياااااااااااااااداا ن ح  اااااااااااااااد  م  ع ِني ال ااااااااااااااات  و  دِ   و 
 
ا  ااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااد  ي  وحياااااااااااااااااار   الباااااااااااااااااايِن ت ااااااااااااااااااأب  أن  أ م 
  
ااااااااااااات  أنااااااااااااات ياااااااااااااا هاااااااااااااذا   فقلااااااااااااات  لهاااااااااااااا:  يِ   أ م 
 
ا  ااااااااد  اااااااات  أ ب  ااااااااي ن  ل اااااااام  ي م  ااااااااوم  ب  اااااااات  ي  اااااااان  ل اااااااام  ي م  م 
(152) 
حياتو فقد مثمت المرأة المكت كالفناء في األبيات السابقة , إلنساف حائر ال يعي ما يجرؼ حكلو مف ىكؿ المصيبة التي تتعمق ب 
 ككينكنتو كاستمراريتو , فقرر أف الفراؽ يساكؼ المكت . 
 . المحور الةاني : استمرار الحيا  والنوع
رغـ ما صكره الععراء في الصكرة السابقة لممرأة مف دالالت مكت كفناء كانتياء الحياة , إال أنيـ رسمكا  صكرة أطرػ 
ب كالنماء , كالحياة كالطمكد فقد كانت المرأة بمثابة العام  األىـ الستعراؼ مقابمة لمصكرة السابقة , فمنحكا المرأة دالالت الطص
المستقب  المزىر إذ ال حياة بدكنيا , لقد رسـ الععراء صكرة المرأة مف طالؿ ما تناكلكه مف أكصاؼ في ططاباتيـ الععرية , 
 ما في قكؿ العاعر جرير )مف البسيط( :فكصفكىا بالسحابة كما تحممو مف دالالت الطصب كالنماء كالحياة المتجددة ك
و هم    ااااااااف  الناااااااااس  ماااااااان شاااااااايء ياااااااار  ص   مااااااااا است و 
 
ااااااااااااااااااااف وا  ص  اااااااااااااااااااارو ف ااااااااااااااااااااو    مااااااااااااااااااااا و  م   إال  رأ وا أ م  ع 
ااااااااااااااااااااااة    اااااااااااااااااااااار اء   را ح  ااااااااااااااااااااااة   غ  ن  ااااااااااااااااااااااا م ز   كأن ه 
 
ف  اااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااااو ءها الص  ر    ال ي اااااااااااااااااااااو اِرء     (153)أو  د 
 لحياة , كما منح ىذه الحياة معاني اإلضاءة كاإلعراؽ مف طالؿ تعبيييافقد كصف العاعر أـ عمرك بأنيا مزنة تحم  ك  أسباب ا 
 بالدرة النفيسة .
 كمنو قكؿ األطط  )مف الطكي ( :
ااااااااااااااا ش  ا ااااااااااااااة  الح  ف  مِ  خ  ل ة  م جاااااااااااااار   الااااااااااااااد   أ ِسااااااااااااااي 
 
اااااااااااااااار ا   التراِ ااااااااااااااااِ  والن حاااااااااااااااارِ   ااااااااااااااااِف ِمب   ِماااااااااااااااان  الِهي 
ااااااااااااااوِر م طل اااااااااااااا   ِساااااااااااااارِ ه ا   اااااااااااااااِت الح  اِزي   ِماااااااااااااان الج 
 
ِبااااااااااااااا  رِ ك  ك   يِض األ ن اااااااااااااااوِ  الم سااااااااااااااات   ن ِة فاااااااااااااااي الاااااااااااااااو 




ماااااااااااارِ   ااااااااااااحاب ِة والخ  ااااااااااااوِ  الس   (154)ل   الماااااااااااااِء ِماااااااااااان  ص 
 لقد منحت المرأة العاعر ك  أسباب البقاء , فببقائيا حياتو , كبقربيا أنسو , كما في قكؿ العاعر جمي  )مف الطكي ( : 




اااااااااااااااِك صااااااااااااااااِدي ا  ااااااااااااااال  ِريق  أ ظ ااااااااااااااال  ِإذا ل ااااااااااااااام  أ س 
(155) 
فالصادؼ عديد العطش , المعرض لممكت كاليالؾ , كال منجي مف ىذا المكت المحتـ إال ريق المحبكبة الذؼ ُيذِىب الظمأ ,  
 اء كاالستمرار .فالمحبكبة كالماء لمعطعاف , تمنح الحياة كتؤكد معاني الطصب كالنم
ف كاف الكقت صيفاً , ني الحياة المتمثمة بالماء النازؿ مف السماء القد مثمت المرأة مع كما في قكؿ العاعر الُحَسيف بف ُمَطير  حتى كا 
 األسدؼ )مف الطكي (:




اااااااااااااااااابير ه ا  ل  ص  اااااااااااااااااات ه  اااااااااااااااااايف  م س  ااااااااااااااااااة  ص  غ م ام 
(156) 
 تمة الخا 
مت حقكال داللية بارزة في الحماسة العجرية , حيث اقتصر ىذا  سعى ىذا البحث الستقصاء دالالت األلفاظ التي عكَّ
كاف ليا دكر كبير في تعكي  الططابات الععرية عند ععراء الحماسة العجرية , حق  عمى ثالثة حقكؿ داللية كبيرة ,  البحث
                                                          
 .636المرجع السابق , ص (152)
 .658المرجع نفسو , ص(153) 
 .509المرجع نفسو , ص(154) 
 .504, ص المرجع نفسو(155) 
 (.562)ص ابف العجرؼ , الحماسة العجرية(156) 
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كبياف , الحقكؿ كفقًا لممنيج األسمكبي في استقصاء الدالالت لمرأة , حيث تـ دراسة ىذه كحق  ا الطبيعة , كحق  أدكات القتاؿ ,
صكر االنزياح التي حدثت أللفاظ ىذه الحقكؿ , ككيف عمد الععراء إلى تكسيع دالالت ىذه األلفاظ كاستطداميا في تعكي  
 عكاطفيـ كتجاربيـ الععرية .
 
 النتا ج 
 الحماسة العجرية مما عك  حقكاًل داللية بارزة في ططابيـ الععرؼ . ثراء المعجـ الععرؼ عند ععراء .1
تنكع الحقكؿ الداللية كبركزىا كظاىرة أسمكبية , سعى الععراء مف طالليا إلى تكسيع الدالالت المرتبطة بالططاب الععرؼ ,  .2
 حسب العاطفة , كالغرض الععرؼ .
المتحركة , كالصامتة , ينـ عف معرفة سابقة كطبرة في دكر ىذه ألفاظ الطبيعة بعقييا تكظيف ععراء الحماسة العجرية  .3
األلفاظ كما تضفيو عمى التجربة الععكرية مف دالالت , تبيف طفايا نفس المبدع , كتدعك المتمقي لمتماىي معو في تجربتو 
 الععكرية .
جااًل لمعؾ , معرفة العربي بكافة أنكاع ىذه كركد ألفاظ الحرب , كطاصة األدكات القتالية المستعممة فييا , يثبت بما ال يدع م .4
 . األسمحة , ككيفية استطداميا, كبراعتو في تصكير دكرىا أثناء المعركة , كمكانة ىذه األدكات في نفس العاعر
الحضكر المتميز أللفاظ المرأة عمى صفحات الحماسة العجرية , ينـ عف فكر عربي عميق بربط ىذا المفع تارة بالمكت  .5
 , كتارة أطرػ بالحياة كاالستمرار كالطصب كالنماء . كالفناء
 
 التوصيات
االىتماـ بدراسة النصكص الععرية القديمة كفق المنيج األسمكبي , لما لو مف دكر كبير في استجالء دالالت جديدة لـ تكف  .1
 لتظير عند استعماؿ المناىج القديمة .
العجرؼ , حيث أنو ال يتسع المقاـ لدراستيا كعرضيا في ىذا المقاـ دراسة باقي الحقكؿ الداللية المكجكدة في حماسة ابف  .2
 الضيق .
تكجيو الباحثيف لدراسة النصكص الععرية القديمة , بالمناىج الحديثة , كالبنيكؼ , كاألسمكبي , كالتفكيكي , ك السيميائي ,  .3
 .الستكعاؼ النتائج المترتبة عف استعماؿ ك  منيج 
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